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S E T x D E U = S E T A N T A ( +1) 
F a set anys que sortirem per primera 
vegada. Mensua lmen t , durant deu 
mesos cada any, hem comparegut dc 
forma puntual amb la dedicació c ine-
matogràfica que consideran! com a 
més correcta i oportuna. E l set és un 
número considerat afortunat, és un 
número que cau simpàtic. E l s senars, 
en general, desconeixem si hi ha ex-
plicació científica, tenen una millor 
acollida entre la gent. 
E l s cinèfils -parents dels cinèfils?-
diuen que l'any d'un ca equival a set 
anys d'un ésser humà. Això significa-
ria que T e m p s Moderns , cn el cas que 
fins ara hagués passat una vida de ca, 
presentaria una carta d'identitat amb 
una edat dc 4 9 anys, una edat prou 
madura per reconsiderar tot el que ha 
viscut i fer-ne balanç. 
To t s els gèneres i totes les persones 
que han ostentat un protagonisme cn 
cl món del c inema - cons t an t o efí-
mer- han tengut el seu racó a la nos-
tra revista. L a pluralitat dels col· labo-
radors ha permès afrontar diferents vi-
sions d'una mateixa pel·lícula o d'unes 
mateixes interpretacions. H e m pretès 
donar llum -lumière en francès- a dub-
tes i incògnites dels nostres lectors. 
L a celebració del setè aniversari ron-
darà al voltant d'aquesta xifra. Art ic les 
en aquest mateix exemplar tracten so-
bre el número set. H e m intentat arre-
plegar les signatures que ens han es-
tat mes fidels al llarg de la nostra en-
cara curta his tòr ia . J o s e p C . 
Romaguera, Antoni Figuera, Matías 
Vallés, R a m o n Freixas i Eduardo 
Jordà, entre d'altres, hi col·laboren. 
T a m b é hem organitzat un cicle amb 
títols que se suporten cn cl 7: Siete 
mujeres, Siete novias para siete herma-
nos, Los siete magníficos i El séptimo 
sello. E l més difícil era aconseguir que 
dia 7 dc març tos dimecres, el dia ha-
bitual de projeccions al Centre tic 
Cultura, però finalment també això 
ha estat possible. 
D c totes formes, en aquesta ja habi-
tual modalitat de doble sessió cada di-
mecres, farem en paral·lel un segon 
cicle, l'advocat al cinema, que presen-
tarà títols tan suggestius com Testigo 
de cargo, Matar un ruiseñor. El sargen-
to negro i Vencedores i vencidos, aques-
ta darrera com un homenatge al de-
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S E T x D E U = S E T A N T A ( +1) 
F a set anys que sortirem per primera 
vegada. Mensua lmen t , durant deu 
mesos cada any, hem comparegut de 
forma puntual amb la dedicació c ine-
matogràfica que consideram com a 
més correcta i oportuna. E l set és un 
número considerat afortunat, és un 
número que cau simpàtic. E l s senars, 
en general, desconeixem si hi ha ex-
plicació científica, tenen una millor 
acollida entre la gent. 
E l s cinèfils -parents dels cinèfils?-
diuen que l'any d'un ca equival a set 
anys d'un ésser humà. Això significa-
ria que T e m p s Mode rns , en el cas que 
fins ara hagués passat una vida de ca, 
presentaria una carta d'identitat amb 
una edat de 4 9 anys, una edat prou 
madura per reconsiderar tot el que ha 
viscut i fer-ne balanç. 
To ts els gèneres i totes les persones 
que han ostentat un protagonisme en 
el món del c inema - cons t an t o efí-
mer- han tengut el seu racó a la nos-
tra revista. L a pluralitat dels col· labo-
radors ha permès afrontar diferents vi-
sions d'una mateixa pel·lícula o d'unes 
mateixes interpretacions. H e m pretès 
donar llum -lumière en francès- a dub-
tes i incògnites dels nostres lectors. 
L a celebració del setè aniversari ron-
darà al voltant d'aquesta xifra. Art ic les 
en aquest mateix exemplar tracten so -
bre el número set. H e m intentat arre-
plegar les signatures que ens han es-
tat més fidels al llarg ae la nostra en-
cara curta his tòr ia . J o s e p C . 
Romaguera , Antoni Figuera, Mat ías 
Vallés, R a m o n Freixas i Eduardo 
Jordà, entre d'altres, hi col·laboren. 
T a m b é hem organitzat un cicle amb 
títols que se suporten cn cl 7: Siete 
mu/eres, Siete novias para sie/e herma-
nos, Los siete magníficos i /:,'/ séptimo 
sello. E l més difícil era aconseguir que 
dia 7 de març los dimecres, e l dia ha-
bitual de projeccions al Cent re de 
Cultura, però finalment també això 
ha estat possible. 
D e totes formes, en aquesta ja habi-
tual modalitat de doble sessió cada di-
mecres, farem en paral·lel un segon 
cicle, l'advocat al cinema, que presen-
tarà títols tan suggestius com Testigo 
de cargo, Matar un ruiseñor, El sargen-
to negro i Vencedores i vencidos, aques-
ta darrera com un homenatge al de-
saparegut aquests dies S t a n l e y 
Kramer. 
L'escenari 
de llauna El vals de les benvingudes 
F r a n c e s c ¡1. l o t | e r astants d'anys després de la 
desapa r i c ió del Fes t iva l 
In te rnac iona l de Tea t re de 
Pa lma , cpie al voltant dels 
mit jans dels vuitanta i els 
pr imers noranta, ens va do-
nar l 'opor tuni ta t de gaudir 
de les ac tuacions damunt l 'escenari 
de l 'Audi tòr ium del j a desaparegut 
V i t t o r i o G a s s m a n o de l 'extraor-
dinàr ia J e a n n e M o r e a u , per citar no -
més dues figures del teatre europeu 
a la vegada consagrades dins cl c i -
nema , sembla que, a la cartellera 
escènica de M a l l o r c a , ens t robam a 
punt de tornar a disposar d'una nova 
t emporada teatral amb un cert ca i -
re d ' in ternacional i ta t . "Teatres del 
M ó n " és la denominac ió d'aquesta 
nova oferta d 'espectacles i, pel que 
s'ha indica t des de les consel ler ies 
de T u r i s m e i Cul tura del Govern 
Ba lea r (amb les quals hi col · labora 
el C o n s e l l de M a l l o r c a ) , respon bà -
s i camen t a un doble objec t iu : re ins-
taurar la p rogramació habitual en-
tre nosaltres dc munta tges de l 'àm-
bi t in ternacional i, al mate ix temps, 
ampliar l 'act ivi tat cultural a Balears , 
amb la finalitat que aquest deixi de 
ser només l 'habitual destí de "sol i 
plat ja". E l p rog rama c o m e n ç a 
aquest mes dc març amb La vida es 
sueño i es tancarà cap a finals d 'oc -
tubre amb Diner negre: s'han previst 
dos o tres espectacles mensuals , amb 
un parèntesi a l 'estiu; del j u n y a l 'a-
gost, no hi haurà representacions . 
D i n s el conjunt d 'onze espectacles 
que composen aquesta pr imera edi-
ció dc la temporada "Teat res del 
M ó n " , entre produccions au tòc to -
nes o bé de la resta de l ' àmbi t de 
l lengua ca ta lana , de la resta 
d 'Espanya o dc la resta del planeta, 
és evident que destaca la presència 
de dues personali tats en particular, 
tant pel seu pes específ ic c o m per la 
seva fama i per la seva t ra jectòr ia 
dins cl món del c inema , tan ver-
semblant i tan diferent alhora del 
món del teatre, E m referesc, és clar, 
a J e a n - L o u i s T r in t i gnan t i H a n n a 
Schvgulla. E l l , un dels intèrprets 
imprescindibles del c i nema francès 
des de fa exac tamen t qua ran ta -c inc 
anys (va protagoni tzar "I D e u creà 
la Dona" , de R o g e r Vadim, l 'any 
1 9 5 6 , amb una j ovene t a Br ig i t t e 
B a r d o t ) , ens durà a M a l l o r c a a mi t -
jans maig un monòleg , La valse des 
adieux, sobre text de L o u i s Aragón , 
amb representacions programades , 
òbv iament , en francès, si bé amb 
subtí tols en castel là . E l l a , ident if i -
cada en bona mesura com actriu em-
b lemàt ica de la producció del j a de-
saparegut i cont rover t i t c ineasta a le-
many R a i n e r W e r n e r Fassbinder , té 
programada la seva par t ic ipació dins 
aquest c ic le cap el se tembre , amb un 
munta tge , Brecht, aquí y ahora, al 
vol tant d'una de les personali tats es-
tel·lars de la cultura ge rmàn ica del 
segle X X ; un espectacle t r i l ingüe, ja 
que s 'escenifica en alemanv, anglès 
i castel là. 
Al t res intèrprets amb una acusada 
projecció c inematogràf ica faran acte 
de presencia dins aquest nou fes t i -
val "Teat res del M ó n " , com ara l ' i-
ta l ià M a s s i m o R a n i e r i , a la 
Pulcinella de M a u r i z i o Scaparro , o 
l 'espanyol J u a n E c h a n o v e , que pro-
tagoni tza una posada en escena te -
atral dc la pel·lícula de Lu i s Ga rc í a 
B e r l a n g a El verdugo. La -vida es sue-
cs o 
ño, Els enamorats, Nina, Memòria 
d'en Julià, Tremolo, Destinat ion i 
Diner negre són la resta dels t í tols 
inc losos dins aquesta nova in ic ia t i -
va cultural de caire i n s t i t u c i o n a l . • 
David Lynch ( U U - 1979} ( i II) 
F r a n c e s c G a r c i a f o n s INICIS D'UNA 
ANORMALITAT 
urant el primer any en el 
Centre de l 'AFI , en el qual 
també estudiava el seu amic 
Alan Splet, Lynch va escriure 
cl guió de Gardenback, una 
història d'adulteri que fendria 
un metratge d'uns 4 0 minuts. 
Artimat pel seu professor Frank Daniel, 
degà de l'Escola de Cinema dc v C e s c a 
a Slovenskà/Txecoslovàquia, presentà el 
guió a un productor de la Fox que, a 
canvi de produir-la, l'obligà a allargar la 
història fins aconseguir que la seva du-
ració fos de llargmetratge. Però Lynch, 
després dc veure que c'ls canvis en el guió 
restaven interès a l'obra, renegà del pro-
jecte. 
L'any següent -el 1 9 7 1 - , després de no 
haver aconseguit fer cap pel·lícula du-
rant el primer curs i, a pesar d'esser un 
dels alumnes predilectes del Centre, de-
cidiren incloure'l en un grup de princi-
piants. Aquella actitud el molestà fins a 
tal punt que hi deixà d'assistir. M e s , a 
la fi, Frank Daniel aconseguí el seu re-
torn a l 'AFI , prometent-li finançament 
i total suport per a la seva pròxima idea: 
un guió, que havia començat a escriu-
re, titulat Eraserhead 
Li deixaren part de l'establia del Centre 
perquè hi pogués construir els decorats. 
A m b la col·laboració dels seus amics, 
inicià tot un procés artesanal de creació, 
en què cada detall i cada presa eren mi-
nuciosament curades. David Lynch es 
passava tot el vespre fabricant "coses", 
rodant -l'ambient era perfecte per una 
pel·lícula nocturna- i treballant durant 
unes hores de repartidor de periòdics. 
L'excès de feina provocà el trencament 
del seu matrimoni. Encara que a l'ac-
tualitat mantenen una relació d'amistat, 
Peggy Rcavev no ha tornat a col·labo-
rar més en els seus films. 
Lynch abandonà ca seva i, sense que els 
responsables del Centre se n'assaben-
tessin, s'instal·là a l'establia. Per dormir 
feia servir el decorat del dormitori que 
havien construït pel protagonista. 
A vegades, així mateix, dormia a la casa 
dels seus amics, el matrimoni format per 
J ack Nance (actor principal del film i 
des d'aleshores habitual de les seves 
pel·lícules fins a la seva mort, l'any 1996) 
i Catherine Coulson (ajudant del cá-
mara -Herbert Cardwell- , maquilla-
dora, ... i a posteriori, actriu en alguns 
dels seus films) 
A mitjans de 1973 , després d'un any de 
preparació i rodatge, l'estudi que fi-
nançava els llargmetratges de l 'AFI va 
deixar de fer-ho perquè les pel·lícules 
que s'estaven produint eren tan bones 
que podien competir amb les seves. 
Decidiren només donar suport a la pro-
ducció dc curtmetratges. Per tant, 
Eraserhead quedà paralitzada. 
Durant un any, David Lynch es dedicà 
a cercar inversors per continuar amb el 
rodatge. Mentre, amb l'intenció de pro-
var dos tipus diferents dc vídeo en blanc 
i negre que havien arribat a l 'AFI , Lynch 
va rodar en dues versions, The amputee, 
un film de 5 minuts que protagonitzà 
Catherine Coulson i ell mateix. Tracta 
d'una dona, amb les dues cames ampu-
tades, que llegeix en veu alta una carta, 
mentre un metge Li cura les ferides. 
Herbert Cardwell també se n'encarregà 
de la fotografia, però deixà de fer feina 
amb Lynch perquè era un productor que 
no pagava. Aleshores, el director de 
l 'AFI , Antonio Vellani, li aconsellà que 
continuas amb Frederick Elmes, un al-
tre estudiant del Centre, que es conver-
tiria en el seu director de fotografia pre-
ferit. 
Cardwell era una persona molt miste-
riosa que desapareixia i mai ningú sabia 
on anava, ni tan sols la seva dona. 
Emperò, un dematí el trobaren mort i 
cap dc les dues autòpsies que li practi-
caren n'aclariren la causa. Aquella mort 
marcà Lynch. 
Finalment, aconseguí els doblers. 
Alguns dels seus amics hi aportaren part. 
D'altres com Jack Fisk (feia un petit pa-
per), convertit ja en aquella època cn un 
director artístic de cert prestigi, i la seva 
també famosa dona, Sissv Spacek, (re 
ballaren en el film sense cap remune-
ració. A l'actriu, recentment, l'hem po-
gut veure en una magnífica interpreta-
ció a The Straighl story. F isk s'ha 
convertit en freqüent col·laborador dc 
Lynch, creant el disseny de producció 
de moltes de les seves pel·lícules. E n 
data d'avui, la seva darrera feina con-
junta és el capítol pilot de MuUholland 
drive, sèrie que combina drama i mis-
teri i que la productora A B C rebutjà per 
ser massa "lenta". 
La protagonista dEraserbead, Charlotte 
Stewart va tornar a treballar amb Lynch 
a la sèrie i pel·lícula de Twin Peaks. I la 
sevafil laJenniferChambcrsLvnch,quc 
té una petita intervenció a la pel·lícula, 
va ser assistent de producció a Blue vel-
vet i l'any 1993 dirigí la seva opera pri-
ma. 
L'any 1976 , passats dos anys de la re-
presa del rodatge, Eraserhead quedà en-
llestida. E n aquella època, Lynch vivia 
amb la germana de J ack Fisk, A Iarv, qui 
es convertiria, un any després, en la seva 
segona dona. 
S'intentà, sense èxit, estrenar la pel·lícula 
en els festivals de Cannes i New York Però, 
a la fi, gràcies a la insistència de Mary Eislc, 
- Eraserhead és una pel·lícula per ser experimentada més que explicada. 
Es un deis films més hermètics, personals i orgànics del cinema dels anys setanta. 
Lynch la presentà en el festival de Los 
Angeles, on l'acceptaren. Després de 
l'exhibició rengué unes crítiques terri-
bles i Lynch decidí tallar del copió al-
gunes seqüències. E l distribuïdor Ben 
Barenholtz, el pare de les sessions gol-
fes, li demanà una còpia i l'estrenà en el 
village de New Y o r k Durant les pri-
meres setmanes hi anava molt poca gent, 
però despres que John Wàters, una de 
les figures del cine underground d'a-
quella època, la recomanàs amb ve-
hemència durant el col·loqui posterior 
a l'estrena d'una de les seves pel·lícules, 
el número d'espectadors va anar en aug-
ment i acabà exhibint-se, en funcions 
de mitjanit, durant cinc anys. 
Eraserhead és un dels exemples més ad-
mirables de la determinació absoluta 
d'un cineasta per dur la seva visió a la 
pantalla contra tota adversitat. L'especial 
estima de Lynch per aquesta pel·lícula 
és part d'un afecte notable per una gent 
-un equip reduït d'artesans que de for-
ma discontíua ha continuat col·laborant 
en altres obres del director- un temps i 
una forma particular de fer cinema: la 
manera lenta. 
Eraserhead és una pel·lícula per ser ex-
perimentada més que explicada. És un 
dels films més hermètics, personals i 
orgànics del cinema dels anys setanta. 
Transcorre en un barri indusrial, un lloc 
petit, desconegut, fosc i perdut, en el 
qual existeixen petits detalls pertorba-
dors. Henry, personatge central, és un 
ésser angoixat que no entén el que li està 
passant. Cerca alliberar-se dels malsons 
que l'assetgen mitjançant 
la seva imaginació. Aviat 
veurà amb horror al 
seu fill acabat de 
néixer, un és-
ser c o m -
p l e t a -
m e n t 
monstruós. Alguns dels elements que 
han caracteritzat el seu estil i dinàmica 
de feina es troben esbossats en aquest 
film inquietant, anormal i inclassifica-
ble. Però, també, la irregularitat i, fins i 
tot, pedanteria característiques d'algu-
nes de les seves pel·lícules. 
C o m la major part d'elles, són històries 
de veïns, visions de l'Amèrica profun-
da, sorpreses en un d'aquests moments 
en què l'home es troba de sobte perdut 
en la confusió. 
Lynch i Alan Splet (editor i dissenya-
dor del so a totes les seves pel·lícules fins 
a Blue velvet, que morí l'any 1 9 9 5 ) cre-
aren una banda sonora molt densa, en 
què no hi havia quasi diferència entre 
les escenes d'interior i les d'exterior, ca-
racterística més pronunciada a Twin 
Peaks. 
Encara que els sons són distints, els in-
teriors de les cases són quasi tan soro-
llosos com el món exterior, provocant 
una permanent tensió. Són una variada 
gamma de sons industrials i orgànics 
que s'enregistraren de forma artesana! 
Á totes les seves pel·lícules, la banda so-
nora (renou, música, etc.) té una gran 
importància. N o en va a Tioin Peaks:fire 
walk with me, s'atreví a construir de la 
manera més realista possible, a nivell de 
so, una escena de discoteca, fent que la 
música fes impossible l'audició dels dià-
legs i posant subtítols per la seva com-
prensió. 
Una de les "presències" constants a 
Eraserhead i en el seu cinema posterior 
és l'electricitat el so i la força del corrent 
elèctric que ho associa a l'inexplicable o 
a la presència d'una força: els aplics que 
brunzen a l'edifici de Dorothy Valens a 
Blue velvet, els neons espatllats 
de la sala d'autòpsies o per anunciar un 
perill inminent (Bob, l'esperit pervers) 
0 una revelació (per exemple, un àngel) 
a Twin Peaks, etc. Són molt comuns 
aquests esperits malignes i celestes que 
es mouen entre dos mons, que a vega-
des es confonen; com a l'habitació ver-
mella de Twin Peaks on trobam el di-
buix del terra idèntic al del vestíbul de 
l'apartament de Henry d'Erasehead. 
Aquestes "presències", sobretot, aparei-
xen al final de la història: a Twin Peaks: 
fire walk with me Laura Palmer té la seva 
pròpia visió d'un àngel, a Wild at heart, 
una vegada morta la Bruixa Dolenta, 
Sailor veu a la Fada B o n a (un altre cop 
d'esplèndida Sheryl Lee) i a Eraserhead 
és la Dona del Radiador, que realment 
estima Henry i es troba amb ell en el 
més enllà. David Lynch escriví el guió 
de Ronnie Rocket, un dels seus projectes 
més estimats, inspirat en el viatge que 
va fer de París a Athinai/Atenes en el 
mític Orient Express. Centra la seva 
història en un individu pèl-roig, d'un 
metre d'estatura, que pateix una defi-
ciència física i funciona en corrrent al-
tern. S'ambientaria en els anys cin-
quanta, època en què Lynch creixé i 
que ha influït molt en la seva obra. Fins 
1 tot pel·lícules com Blue velvet i Lost 
highway, tan modernes i contemporà-
nies, estan posseïdes pels cinquanta en 
la seva imatge i sentiment. 
Durant dos anys intentà, sense èxit, ti-
rar endavant la pel·lícula. Mentrestant, 
durant el temps disponible que li dei-
xava la feina de repartiment de periò-
dics, construí amb les fustes que troba-
va un petit rafal-estudi molt elaborat. 
A l'any 1 9 7 8 , Stuart Cornfeld, que en 
aquell moment treballava com a pro-
ductor executiu amb M e l Brooks, ha-
via vist Eraserhead i estava tan entusias-
mat que volgué conèixer el seu direc-
tor. 
Intentaren posar en marxa, una 
vegadamés, Ronnie Rocket, però 
el projecte es frustrà. Passat un 
cert temps, Lynch li comentà 
que necessitava treballar mal-
grat fos amb un guió d'una al-
tra persona. Aleshores, 
Cornfeld començà a recitar 
una sèrie de títols fins que el 
director sentí el de The elep-
hant man i, abans de saber 
quin era el seu tema, exclamà 
que volia fer la pel·lícula. 
Aquell moment inicià, amb 
totes les seves conseqüències, 
la professionalització de la 
seva vida creadora.H 
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de so Premis Goya 2DDD: The umuier is 
HaZ3BI Günzá leZ ls Osca r s del cine espanyol 
(salvant les dis tàncies) s'han 
convert i t en un referent cul -
tural impor tan t , i més i m -
por tant encara , mone ta r i . I 
és que els pr imers anys no 
ens en t e m í e m més que qua-
tre rates. . . però sí, sens dubte fa goig 
que a la gen t li donin premis i que 
uns altres els sàpiguen valorar, j a que 
està comprova t que ara per ara pu-
gen les recaptacions a taquilla, i al 
cap i a la fi això és el que importa . . . 
Per si algú ho ignora , aquests pre-
mis t ambé compten amb un apartat 
de banda sonora or iginal , i és que en 
aquest país nostre t ambé ten im c o m -
posi tors , qui ho havia de dir... E l s 
nominá i s de la present edició varen 
ser, conc re t amen t , A n t o n i o Mel iveo 
per Plenilunio ( I m a n o l U r i b e ) , 
R o q u e B a ñ o s per La comunidad 
(Á lex de la Ig les ia ) , N a c h o Mas t r e t t a 
i el grup Nawja jean per Asfalto 
( D a n i e l Ca lparsoro) i J o s é Nie to per 
Sé quién eres (Pat r ic ia Fer re i ra ) , and 
the Goya goes to... cap sorpresa: Jo sé 
N i e t o , un compos i to r a qui sense 
dubte devem mol t , i no només per 
la qual i tat de la seva feina, sinó t am-
bé per la preocupació per la conser-
vació i recuperació de la música de 
cine d'aquest país.. . però, home, crec 
que deu estar fart de pujar a la tar i -
ma, perquè en quinze jo rnades que 
duim de premis, l 'han nomina t nou 
vegades i ha pujat a la palestra ni 
més ni manco que sis vegades, si 
comptam aquesta. N o éspe r res , però 
és una mica exagerat . 
I repetesc que no es discuteix la và-
lua d'un vertader mest re al qual no 
estarem mai prou agraïts, i de qui, a 
més a més , no deixarem de gaudir 
mai de treballs com El Caballero del 
Dragón (Fernando C o l o m o , 1 9 8 5 ) , 
El Lute, camina o revienta ( V i c e n t e 
Aranda, 1 9 8 7 ) , El bosque animado 
( José Lu i s Cuerda , 1 9 8 7 , el seu pr i -
mer G o y a ) , El rey pasmado ( I m a n o l 
Ur ibe , 1 9 9 0 , un altre G o y a ) , Lapa-
sión turca ( V i c e n t e Aranda , 1 9 9 4 , un 
altre G o y a ) . . . N o és gens exagerat 
reconèixer que, sense J o s é N i e t o , la 
música de cine espanyol no seria la 
mate ixa ni seria al l loc en què avui 
es t roba, però s incerament , crec que 
fins i to t ell ma te ix estaria d 'acord 
amb mi q u e j a n'hi ha prou... 
I per què? Perquè és hora de re -
conèixer mèr i t s a qui t ambé els té: 
Roque B a ñ o s ha estat n o m i n a t per 
primera vegada, i els seus treballs 
són de la talla de Torrente, el brazo 
tonto de la Ley (San t i ago Segura , 
1 9 9 8 ) , Goya en Burdeos ( C a r l o s 
Saura , 2 0 0 0 ) o t ambé Obra Maestra 
(Dav id T rueba , 2 0 0 0 ) , per c i ta r -ne 
alguns.. . i la mate ixa La comunidad 
és una vertadera meravella. I per do -
nar un exemple entre mol ts d'altres, 
la fe ina del d e b u t a n t P a b l o 
Cervan tes a Youre the One ( J o s é Lu i s 
G a r c i ) bé valia una nominac ió entre 
tantes que li han donat escampades 
al film... 
L a veritat , en una edició que ha 
sorprès t o t h o m premian t nous ta-
lents c o m A c h e r o M a ñ a s per El Bola 
(que se n'ha duit el G o y a a la mi l lor 
pel·lícula, nou di rector i actor reve-
lac ió , entre unes altres m é s ) , no hau-
ria estat m a l a m e n t una m i c a d'aire 
fresc pel que fa a banda sonora. . . 
H a u r e m d'esperar l 'any que ve, a 
veure què passa, perquè no h e m d 'o-
blidar que aquest p ròxim any hi ha 
nous vents a l 'Acadèmia després que 
M a r i s a Paredes hagi passat a subs-
t i tuir A i t a n a S à n c h e z - G i j ó n en la 
presidència , i això sempre és una 
bona excusa per demanar canvis. 
Per poc se m'oblida: el G o y a a la m i -
llor c ançó va ser per a Eigitivas, de 
M a n u e l M a l o u , J . J . C h a l e c o i 
Na tbocca ra , per al film del mate ix 
t í tol , dirigit per M i g u e l H e r m o s o . • 
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10 los sieto magníficos, obrint camí cap a Fespapet i mesteni 
ista amb anys de distancia, Los 
siete magníficos segueix essent 
una pel·lícula entretinguda, 
encara que no té el pols d'al-
gunes altres obres del seu di-
rector, J o h n Sturges, com per 
exemple La gran evasión. N o 
obstant això, la pel·lícula tampoc hi 
perd tant amb el temps. L a versió wes-
tern de Lat .«'f?/¡?.ra»zz¿razí de Kurosawa, 
ben mirat, poca cosa té a veure amb 
la pel.h'cula amb què s'inspira, a ex-
cepció de la línia argumental. 
U n poble de grangers mexicans con-
tracta set pistolers perquè els defen-
sin d'uns bandits que no els deixen 
viure. E l s set pistolers assoleixen el 
compromís moral de complir la pa-
raula i ajudar a fer net de bandolers 
el poble. L a pel·lícula, de 1 9 6 0 , té al-
gunes característiques del que després 
seria l 'anomenat "espagueti western", 
gènere iniciat, quatre anys més tard 
pel director italià Sergio L e o n e amb 
Por un puñado de dólares (1964) i La 
muerte tenía un precio (1965). T é una 
estètica més realista, personatges es-
quemàtics, unes actuacions hieràti-
ques -Yul Brynner fa sempre de Yul 
Brynner - i una música mol t caracte-
rística que acosten la pel·lícula l 'es-
pagueti i la diferencien del western 
clàssic. No hi ha grans espais oberts, 
hi ha pobles atrotinats, a mig fer, on 
tot sembla grapejat, migs abandonats, 
abunden els primers plans, i una cer-
ta atmosfera ombrívola. 
Parlant d'aquesta pel·lícula, s'ha de fer 
una especialíssima referència a la m ú -
sica. E l tema central és popularíssim 
-cl dels anuncis de Mar lbo ro - , tot un 
clàssic d 'E lmer Bernstein. S i es veu 
la pel·lícula sense música no es nota 
una especial traça del director per do-
nar-li agilitat i r i tme, es tracta, real-
ment d'un Sturges bastant desfibrat. 
É s un film més aviat llarg i lent, però 
la música fa el miracle, subratlla m a -
gistralment cada escena. L a cavalca-
da dels set pistolers cap el poble és 
lenta i desballestada, no hi ha una 
imatge que sugereLxi èpica o grande-
sa, els cavalls semblen cansats, però la 
música dóna a l 'escena una vivacitat 
extraordinària. E l tema central, que 
dóna el to èpic, té el seu contrapunt 
en el tema de quan apareixen els ban-
dolers, que dóna un aire sinistre a la 
banda. L a varietat de recursos musi-
cals i la coherencia de tota la parti-
tura van fer d'aquesta banda sonora 
tot un clàssic. E l m e r Bernstein va està 
nominat 1' oscar a la millor banda so-
nora, però no va guanyar. Malgra t no 
tenir el guardó va obrir un camí en 
l 'orquestració de bandes de música c i -
nematogràfiques, no només en el wes-
tern, sinó a altres gèneres. Però no 
tots el valors del film passen per la 
partitura. H i ha unes interpretacions 
més que correctes, alguns bons dià-
legs, i tot això fa que la pel·lícula, en 
conjunt, funcioni bé. Ofereix espec-
tacle, acció i èpica, encara que L e e 
Van Cleef, el cap dels bandolers, s'-
hauria d'haver batut en un llarg duel 
amb el bo, Briner, i no despatxar la 
cosa tant fàcilment, per cirseums-
criure's als cànons clàssics. L a pel·lí-
cula va ser molt popular, la gent sor-
tia del c inema cantant el tema cen-
tral. Després d'aquesta pel.h'cula, el 
western entrà, fora d'algunes excep-
cions, pel camí de l'espagueti de la mà 
de Sergio L e o n e . • 
11 Hntinumerolagia 
mer 
bans de Gri f f i th , Ophuls o 
C o c t e a u , un grapat d 'espa-
vilats inventaren un negoci 
nou que poc tenia a veure 
amb la cultura de sempre o 
la sofist icació intel · lectual; 
en tot cas, M é l i è s i els fa-
br icants nord-amer icans de t r om-
pades i caigudes en sèrie es devien 
sentir més a prop del circ o el m ú -
sic hall que de l'Ulysses que J o y c e 
bast ía llavors amb paciència uni-
versitaria. D e s d'un pr incipi , el c i -
n e m a fou un negoci i una d is t rac-
c ió , fabricada a la mida d'una p o -
blac ió que havia de dedicar la major 
part del seu temps a una jo rnada la-
boral esgotadora: sense estudis, les 
seves necessi ta ts d 'oci es l imitaven 
a espectacles e lementa ls que els sub-
minis t ress in m o m e n t s curts d 'es-
barjo. Per pr imer cop a la His tò r ia , 
la imag inac ió s imbòl i ca i els valors 
socials no eren nodri ts per una m i -
nor ia ni es creaven seguint la pau-
ta de la secta dir igent; sense saber-
ho, els pr imers fabricants de pel· l í-
cules produïen una forma cultural 
inèdi ta en la qual la di recció e l i t i s -
ta quedava fora de j o c . 
L a reacció dels antics propietaris de 
la Cul tura no es torbà, i l 'Esg lés ia 
c o m e n ç à a repart ir pamflets r eac -
cionaris i amenaces d ' excomunió , 
ment re que els sacerdots laics b a -
tiaren la nova indústr ia amb l 'e t i -
queta del setè art. Volgueren acos -
tar- la a la família V I P de la poesia 
o el teatre per tal de l levar-l i la m u -
gror que havia agafat amb els seus 
pr imer anys en con tac te amb m a s -
ses analfabetes que anaven a c o n s u -
mir imatges vomitades a la ve loc i -
tat ver t ig inosa de 1 6 per segon. D e s 
d 'aleshores ençà , els gurús de la i n -
tel · lectuali tat han in tenta t esborrar 
del c i n e m a aquest peca t desviac io-
nista que els nous patrons s'han e n -
testat en pract icar : Ho l lywood ha 
donat l 'esquena al número 7 pel que 
té de màg ic i preindustr ial . 
T o t i que no han pogut imped i r que 
apareguessin els set magníf ics o les 
set núvies emparcl lades amb set ge r -
mans , el ressò mís t ic (els set p lane-
tes de l 'as t rologia) o clàssic (els set 
pilars de la sabiduria, els set turons 
de R o m a ) , a la fi han aconsegui t e s -
polsar la iconograf ia c i n e m a t o g r à -
fica de referències numero lòg iques , 
tan incorporades per les anter iors 
cultures. E l nou públic no vol in -
termediar is per desxifrar càbales 
perquè només accepta un altre t i -
pus de mister i : els dels efectes e s -
pecials . 
L 'espectador audiovisual no c o m p -
ta, deixa les ma temà t iques per als 
productors . I els t ècn ics , per si un 
cas, tr iaren el 8, un número banal , 
divisible i vulgar, com a base de les 
seves cintes (8 m m , 16 m m ) m a r -
c a n t la pauta que després seguiria la 
t ecno log ia següent , la informàt ica : 
1 by te=8 bi tes . 
A d é u als números cr íp t ics , benv in -
guda la ma temà t i ca de m a s s e s . • 
12 Facin j o c , senyores i s e n p r s : Apostin al número 7 
Fintuni F i p e r a uanrincombustible Jaume Vidal 
em va proposar escriure unes lí-
nies per commemorar el setè ani-
verszndeTenif>sMode!vs,qu&{or-
maran part d'un número especial 
dedicat al 7 (a les pel-Kcules que 
en el títol tenen qualque al·lusió 
aresmentatguarisme), la veritat és que m'ho 
vaig plantejar frívolament com un joc, com 
un exercici lúdic per complet intranscen-
dent. Després - ja se sap que els camins de 
la imaginació o del subconscient són per 
fortuna inescrutables— em varen venir a la 
memòria els esforços duits a terme en el pas-
sat per certs dquu^stesmecüevalsfl'í^/tíw/-
grum d'una època que es debatia entre la re-
cerca del "sant Graal" i la de la "pedra filo-
sofal") o més antigamentpels pitagòrics, que 
dos, tres-, barrejant-se en la meva ment amb 
els noms de John Ford —Dos cabalgan jun-
tos-, Stanley Donen —Dos en la carretera-, 
FrmçoisTn}ffmt-L·isdosing/esasyela?noi~, 
V'mcenteMmncM-Dossema?ias motiu du-
dad-', o bé amb George Sidney -Los tres 
mosquiteros- o Presten Sturges —Las tres no-
ches de Eva-... Però en aquest cas l'aposta 
era al 7 com a cavall guanyador, cosa que 
ens du a desplegar novament la baralla a la 
recerca dels asos, comodins o figures mitja-
nament guanyadores: des dels Siete samu-
rais d'Akira Kurosawa (aquell prodigios 
"cant enant" al nomadisme d'uns merce-
naris que troben en la mort posada al ser-
vei d'una causa noble - o perduda- un sen-
tit digne a la seva existència; cosa que durà 
John Starges a pLigiar-los en clau de wes-
tern en la seva gens menyspreable Los siete 
magníficos: "Vostès són com el vent que bufa 
Keaton, titulat Siete ocasiones (misoginia en-
tesa no com a rebuig o menyspreu a la dona, 
sinó com a eficaç antídot d'autodefensa i su-
pervivència masculina clavant dels seus ar-
dits i sotjaments). O bé, botant d'una vore-
ra a l'altra, aturar-nos en aquell magnífic 
"diril·ler" de l'època de la guerra freda que 
va ser Siete días de enao, de l'irregLilar enca-
ra que no suficientment valorat John 
Frankenheimer. 
I ja per acabar -tots els jocs tenen un final-
facem una petita concessió a la nostra post-
modernitat i recordem l'assassí en sèrie d'in-
tel-Hgendasobrenatural(KevinSpacey)més 
escarrufadorament carismàtic que el cine ha 
donat -amb permís del més refinat i culte 
Hannibal Lecter d'£7silencio de los corderos-, 
capaç de convertir els seus crims en una obra 
d'art, com és el cas de la controvertida Seuen 
atribuïen als números propietats màgiques 
o bé hi veien un símbol de l'ordre i l'har-
monia còsmica que regeix l'univers. 
Així que vaig pensar que, per a un mitò-
man com jo, els números són igualment in-
separables de determinades afeccions cine-
matogràfiques. I en aquest sentit el núme-
ro 7 no és el menys privilegiat de tots. 
Sense voler ser exhaustiu i només com a 
exemple (no oblidem que es tracta d'un sim-
ple joc), si el número que s'havia de ressen-
yar hagués estat l 'I, el 2 o el 3 immediata-
ment hauria sortit a camí Billy Wilder-t/rc, 
sobre la terra i després es perd rere la línia 
de llroritzó", dirà més o manco d'ells un 
dels personatges de la pel·lícula) fins a les 
Siete mujeres de John Ford, darrera mirada 
i bellíssim testament filmic d'un dels més 
grans creadors de la història del cine. Però 
noensposemmassatranscendents-noobli-
dem que és un j o c - i passem ara a aquella 
deliciosa (fins i tot quan frega constantment 
la cursileria) versió musical del rapte de les 
sabines que va ser Siete novias para siete her-
manos, en què la vitalitat, l'humor i la joie de 
vivre de Donen acabaven per imposar-se 
per damunt dels refilets difícilment supor-
tables de Jane PowelL Per seguir recalant en 
aquell monument insuperable a la misogi-
nia i una de les obres mestres de Buster 
de David Fincher. 
I ja ficats de ple en els entrevins d'aquest joc 
postmodem, permeteu-me una darrera i 
inofensiva macabra broma: quina pena que 
el malaurat Mario Bava no es carregàs una 
setena femella a Seis trajeres para el asesino, 
aquel film de malson, onírica irrealitat i in-
descriptible atmosfera que en el seu mo-
mentva crear escola. D'aquestamanera hau-
ria pogut quedar inclòs dins d'aquesta nò-
mina de títols de pel-líailes que tenen el 7 
- c o m si es tractàs del signe del Z o n o - com 
a signe d'identitat. E n qualsevol cas, no ho 
dubtin, i des de Buster Keaton a Seven se-
gueixin donant voltes a la ruleta i no deixin 
d'apostar al número 7M 
I j a van 7 . . 
nEVESailQ s el 7 el més cinematogràfic de 
tots el números? Qué té el 7, 
cinematogràficament parlant, 
que no tenguin, el 3 , el 8 o el 
9...? Potser res, que no hi hagi 
res que els diferenciï, però tam-
bé és ver que dins el món de 
les arts, és el setè art el que es reserva 
per anomenar l'art cinematogràfic, i que 
per alguna cosa, sempre s'ha dit que la 
fila més adient per mirar una pel·lícula, 
la preferida pels cinèfils, és precisament 
la fila 7. També és el 7 un número lli-
gat als diferents gèneres cinematogrà-
fics. Què seria del musical sense Set no-
vies per a set germans, de les pel·lícules 
d'acció sense el seu més intrèpid, uni-
versal i repetitiu heroi: l'agent 007? I els 
westerns...} H i hagués hagut conquesta 
de l'oest sense l'inefable setè de cavalle-
ria...? També eren 7 els nans que acom-
panyaven a la dolça Blancaneus en el 
film que va obrir la factoria de Wal t 
Disney, que ha nodrit d'innombrables 
èxits el gènere infantil. Idò sí, tal vega-
da sí que el 7 sigui portador d'una cer-
ta màgia al món del cel·luloide, la ma-
teixa que creim que ens ha acompanyat 
en aquestes pàgines des de fa ja 7 anys 
i que esperam que no ens abandoni, com 
a mínim durant 7 més, i 7 més, i 7 més... 
També són 7 els pecats capi-
tals, els mateixos que foren la raó argu-
mental de Seven i que en moltes oca-
sions han servit d'excusa per crear ex-
cel·lents pel·lícules en què els 
personatges obeeixen els impulsos dels 
esmentats pecats. L a que tal vegada sigui 
la seqüència més recordada i famosa de 
la història del cinema, aquella en què 
Vivian Leigh pujada sobre un turonet 
feia la seva declaració de principis: "A 
D é u pos per testimoni..." naixia d'un 
rampell de supèrbia de la Superba 
Scarlet. Igualment els personatges in-
terpretats per Gregory Peck i Jennifer 
Jones en Duel sota el sol són dos amants 
comdemnats a no deixar alliberar el seu 
amorperestarposseïts tots dos per aque-
st primer pecat capital. Clar que entre 
les dames més afectades de supèrbia ten-
im la marquesa de Merteuil, excel·lent-
ment interpretada per Glenn Cióse a 
Les amistats perilloses de Stephen Frears. 
Continuant amb personatges femenins, 
què és si no l'avarícia el que mou a una 
de les dolentes per excel·lència en la 
història del cinema, la Kathleen Turner 
de Foc al cos, o a l'arribista, oportunista 
i mancat d'escrúpols protagonista mas-
culí de la recent pel·lícula russa The vor. 
C o m a digm'ssim representant del ter-
cer dels pecats tenim al magnífic Henry 
Fonda de Els raïms de T ira, i que ve a 
demostrar-nos que no sempre tot el que 
és pecat és dolent, j a que la seva ira neix 
del sentiment de justícia que deu carac-
teritzar les bones persones. E l cinema 
dels darrers anys ha sabut reflectir la gola 
en alguns treballs desiguals. Marco 
Ferreri despertà la polèmica en els anys 
7 0 amb La grande bouffe en què barre-
java en un film irreverent la gola i la 
luxúria. M é s envant, un Peter 
Greenaway més comercial que mai 
mostrava el suculent canibalisme en El 
cuiner, el lladre, la seva dona i el seu amant. 
Quedarà com a màxima excentricitat de 
la luxúria la mantega usada per Marión 
Brando en el cos de Maria Schneider 
en El darrer tango a París, o resulten en-
cara més morbosos els desitjós prohibits 
mostrats en Lolita de Kubrick? 
Personalment m'estim més la passió hu-
mida i luxuriosa dc l'escena de la platja 
entre Burt Lancaster i Deborah Kerr en 
Di/^/Ví/'c/cra/Víí/oelpseudo-streptcase 
de Rita Hayworth en Gilda. L'enveja en 
el món del cinema té un nom, Eva. Eva 
és l'enveja. L'enveja és Eva. E l person-
atge creat per Mankiewizc per a Tot so-
bre Eva és la personificació dc l'enveja. 
Sota els trets angelicals i dolços d'Anne 
Baxter s'amaga una dona mancada d'e-
scrúpols que no dubta en enfrontar-se 
ni més ni manco que amb Bette Davis. 
L a peresa s'amaga ales antípodes. D'allà 
ens van arribar uns personatges que 
provoquen mandra només veure'ls. Són 
la família de Muriel, la protagonista de 
La boda de Muriel. Sobretot la mare i els 
germans (el pare per ventura era massa 
espavilat) de qui l'inquieta Muriel fuig 
per no caure en l'apatia que l'envolta. 
Nosaltres no ens deixarem 
guanyar mai per aquest darrer pecat cap-
ital, per poder continuar així, amb vos-
altres, complint anys. • 
Tot sobre Eva-
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J o a n O b r a d o r a fa s e t anys q u e c o m e n -
t e m , a n a l i t z e n , d e s c r i -
v i m , f r u ï m de l m i l l o r c i -
n e m a de t o t s e l s t e m p s . 
J a s a b e m q u e la p e l · l í c u -
la n o a c a b a en o b r i r - s e 
n o v a m e n t el l l u m , les 
p e l · l í c u l e s a c a b e n a q u í a T e m p s 
M o d e r n s , q u a n t o t h o m diu la 
s e v a . P e r q u è n o e x i s t e i x un 
Blade Runner o u n a Casablanca 
o un King Kong o un Ciutadà 
Kane... M é s a v i a t c a d a p e l · l í c u -
la és d i f e r e n t p e r a c a d a s c u n de l s 
s e u s e s p e c t a d o r s i a q u í , en 
a q u e s t a v u i t p l a n e s m e n s u a l s , 
p o d e m d e s c o b r i r e l n o s t r e p a r -
t i c u l a r Lladre de bicicletes, Duel 
de Titans, El Gran Dictador o 
Ford Apatxe... 
S e t a n y s en la v i d a d ' u n a p e r s o -
na n o s ó n r e s , p e r ò en el c a s d ' u -
n a p e t i t a r e v i s t a de c i n e m a , f e t a 
a u n a p e t i t a c i u t a t m e d i t e r r à -
n i a , en m i g d ' u n a i l l a b l a v a o f e -
g a d a p e l t u r i s m e , b e n b é s e m -
b l a un m i r a c l e . 
U n a e t e r n i t a t . 
P e r ò n o , no 
a t u -
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r a r e m la n o s t r a f e b r i l t a s c a h e r -
m e n è u t i c o - c i n e m a t o g r à f i c a , 
n o s a l t r e s no s o m c o m a q u e l l q u e 
al s e t è d i a d e s c a n s à . N o e n s p o -
d e m p e r m e t r e a q u e s t l u x e ; p e r -
q u è e s t e m v i u s , n e c e s s i t e m l ' a c -
t i v i t a t p e r c o n t i n u a r e n d a v a n t . . . 
J a q u e n o d i s p o s e m de l ' e t e r n i -
t a t , q u e no e n s p o d e m p e r m e t r e 
de d e s c a n s a r e l s e t è d i a , no a t u -
r a r e m m a i en el n o s t r e e s f o r ç e s -
c r i p t u r a l . P e r a i x ò , e s p e r e m q u e 
a q u e s t a n i v e r s a r i a r r i b i a s e t v e -
g a d e s s e t . . . 
¿ V o s h e u d e m a n a t m a i p e r q u i -
na r a ó h o f e m , a i x ò d ' e s c r i u r e i 
r e s c r i u r e s e n s e fi s o b r e l e s n o s -
t r e s p e l · l í c u l e s ? S u p o s o q u e t o t s 
ho s a b e m : n o s a l t r e s s o m c o m 
a q u e l l s a d o l e s c e n t s q u e s ' e s t i -
m e n en la f o s c o r de la s a l a , s e n -
se que se n ' a d o n i e l v e ï n a t . . . q u e 
p a t e i x e n i p l o r e n a m b e l l e s , a m b 
l e s figures de l l u m i s o , q u e v o l -
d r i e n que no s ' a c a b é s m a i la 
p e l i , p e r no s o r t i r a f o r a . 
E l c i n e m a és el m i l l o r c o b e r t o r 
p e r l ' a m o r , p e r a i x ò n o v o -
l e m s o r t i r a la i n t e m p è r i e , 
on l ' a m o r c o r r e g r e u p e -
r i l l . N o , no s ó c i n g e n u : 
j a sé que t a m b é h i ha 
p e l · l í c u l e s d e l d e s a m o r , 
p e r ò s e m p r e h i ha un 
r a c ó p e r al v e r i t a b l e 
a m o r a l a p a n t a l l a , 
c o s a q u e no s u c c e -
e i x h a b i t u a l m e n t 
en a i x ò t a n e s -
t r a n y que a n o -
m e n e m reali-
tat. 
1 e m p s 
M o d e r n s és la 
c o n t i n u a c i ó n a -
t u r a l d ' a q u e s t c o b e r -
to r . 
P o d r i a d i r - v o s , e s t i -
m a t s l e c t o r s , q u e d u -
r a n t a q u e s t s s e t a n y s 
d a u r a t s m ' h e d e m a n a t 
m o l t e s v e g a d e s p e r q u i -
na r a ó c o n t i n u a r a m b 
a q u e s t a t a s c a - m é s b é m ' h o 
d e m a n o c a d a v e g a d a q u e c o -
m e n ç o un d e l s m e u s c o m e n t a -
r i s - . 
E n u n a r e s p o s t a t r i v i a l , p o d r i a 
f e r r e f e r è n c i a a l a c a v e r n a p l a t ò -
n i c a i d i r - v o s q u e , en el n o s t r e 
t e m p s , l ' ú n i c a m a n e r a d ' e n t e n -
dre la v e r i t a b l e r e a l i t a t és a p a r -
t i r de c o m p r e n d r e q u è p a s s a a 
l ' i n t e r i o r de l e s m o d e r n e s c a -
v e r n e s de c i n e m a . 
E m p e r ò , si v o s d i c l a v e r i t a t , n o 
sé p e r q u i n a r a ó c o m e n ç o c a d a 
v e g a d a la t a s c a i n t e r p r e t a t i v a . 
S o s p i t o q u e , en e l f o n s , a q u e s t s 
s e t a n y s s ó n un i m m e n s a c t e d ' a -
m o r , p e r p a r t de t o t h o m : e l s q u e 
e s c r i v i m i e l s q u i l l e g e i x e n 
T e m p s M o d e r n s . • 
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E d u a r d o J o r d à ' ú n i c l l i b r e q u e l l e g i e n 
els p r o t a g o n i s t e s de la 
c o n q u e s t a de l ' o e s t , si en 
l l e g i e n c a p , e r a la B í b l i a . 
M o l t s a p r e n i e n a l l e g i r 
a m b u n a B í b l i a a l e s 
m a n s , i q u a n e ls a r r i b a -
va l ' h o r a de m o r i r , a g a f a v e n u n a 
B í b l i a i es f i c a v e n a l l l i t p e r e s -
p e r a r l ' a r r i b a d a de la m o r t . A 
les haciendas de la P a m p a a r -
g e n t i n a , B o r g e s h i va v e u r e m o l -
t e s b í b l i e s d e s p a r e l l a d e s , en l e s 
q u a l s u n s p e o n s g a i r e b é a n a l f a -
b e t s h a v i e n g a r g o t e j a t e l seu 
n o m a l e s p o r t a d e s . I c o m q u e 
a q u e l l s l l i b r e s h a v i e n p a s s a t de 
p a r e s a fills, d a m u n t de l s n o m s 
d ' a q u e l l s p e o n s s ' h i p o d i e n l l e -
g i r e l s n o m s de l s s eus p a r e s , i 
t a m b é e ls d e l s s e u s p a d r i n s , i e l s 
de l s p a d r i n s de l s s eus p a d r i n s . 
A l a P a m p a , un s o l e x e m p l a r de 
la B í b l i a r e s u m i a la g e n e a l o g i a 
d ' u n a f a m í l i a de p e o n s . I g u a l 
h a v i a de p a s s a r a l ' o e s t de l s 
E s t a t s U n i t s , d u r a n t la s e g o n a 
m e i t a t d e l s e g l e X I X . S u p ò s q u e 
a i x ò e x p l i c a q u e e l s w e s t e r n s e s -
t i g u i n c a r r e g a t s de r e f e r è n c i e s 
b í b l i q u e s . D o n Q u i x o t va p o d e r 
l l e g i r un d i a la s e v a p r ò p i a 
h i s t ò r i a en un l l i b r e . I m o l t s v a -
q u e r s i r a n x e r s q u e l l e g i e n la 
B í b l i a e n e l p o r x o d e l a s e v a 
g r a n j a , m e n t r e es p o n i a el s o l , 
n o s a b i e n q u e e s t a v e n l l e g i n t l e s 
m a t e i x e s h i s t ò r i e s a m b q u è es 
p o d r i e n c o n t a r l e s s e v e s v i d e s . 
Winchester 73 ( A n t h o n y M a n n , 
1 9 5 0 ) és u n a de l e s m o l t e s v a -
r i a c i o n s q u e s ' h a n f e t s o b r e c l 
m i t e de C a ï m i A b e l . P e r ò e l 
g r a n m è r i t de la p e l · l í c u l a és q u e 
e n s p r i v a de l a i n f o r m a c i ó 
e s s e n c i a l . U n h o m e en 
p e r s e g u e i x un a l t r e , d u -
r a n t d i e s i n i t s , s e n s e q u e 
s a p i g u e m p e r q u è . É s un 
h o m e o b s e s s i o n a t p e r la 
v e n j a n ç a , q u e c a v a l c a h o -
r e s i h o r e s , s e n s e m é s 
c o m p a n y i a q u e un a m i c , 
p e r s e g u i r e l r a s t r e d ' a l g ú 
q u e es f e i a d i r D u t c h 
H e n r y B r o w n . N o m é s al 
final, q u a n un ha m o r t 
l ' a l t r e , s e ' n s e x p l i c a la r a ó : 
" I a q u e s t a és l a h i s t ò r i a : e l 
v e l l va t e n i r d o s fills. U n 
n o e r a b o . I u n d i a v a m a -
t a r s o n p a r e p e r l ' e s q u e -
n a . " C a ï m , en a q u e s t c a s , 
n o h a v i a m o r t A b e l , s i n ó 
A d a m , e l p r i m e r h o m e , 
a m b la q u a l c o s a d ' a l g u n a 
m a n e r a a n u l · l a v a l ' o b r a de 
J e h o v à . D ' a q u í q u e 
Winchester 73 s i g u i un 
w e s t e r n c r i s p a t , o m b r í v o l , 
i n q u i e t a n t . L ' o b r a de la 
C r e a c i ó e s t à m u t i l a d a , i n -
c o m p l e t a , o e n c a r a p i t j o r , 
a l g u n a c o s a e n s d iu q u e 
p o t s e r h a g i s o r t i t m a l a -
m e n t . E x i s t e i x u n a l l e i 
m o r a l q u e s ' h a de c o m p l i r , 
p e r ò el c o m p l i m e n t i g u a -
l a s e c r e t a m e n t e l b é a m b 
el m a l , e l g e r m à b o a m b el 
g e r m à d o l e n t . I q u a n un 
ha m o r t l ' a l t r e , e n s q u e d a 
gí e l d u b t e q u e l ' h o m e q u e h a 
c o m p l i t a m b e l seu d e u r e 
s i g u i t a n b o c o m e l l m a -
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JD5Ep FraHCO 1 c i n e m a de B e r g m a n ha 
a r r i b a t t r a d i c i o n a l m e n t a 
les p a n t a l l e s e s p a n y o l e s 
d e s o r d e n a d a m e n t i f a rc i t 
de c e n s u r a . P e r a la c r í -
t i c a o f i c i a l i s t a dels c i n -
q u a n t a , a s s o c i a d a als c i -
n e c l u b s c a t ò l i c s , era c o n s i d e r a t 
c o m un r e a l i t z a d o r m e t a f í s i c i 
a n g o i x a t , a la r e c e r c a de D é u i 
de la t r a n s c e n d e n c i a . A l l ò que és 
c e r t és que p a r l a r de B e r g m a n és 
p a r l a r de c i n e m a d ' au to r , de tan 
f o r t a c o m és la seva e m p r e m p t a 
en el f i l m . 
A l fu l l e t p u b l i c i t a r i de la ' S v e n s k 
F i l m i n d u s t r i ' , a m b m o t i u de 
l ' e s t r e n a de " E l s é p t i m o s e l l o " 
( 1 9 5 6 ) es p o d i a l l e g i r : A l'Edat 
Mitjana, els homes vivien sota el 
terror de la pesta. Avui vivim sota 
el terror de la bomba atòmica. 
Ingmar Bergman ha volgut escriu-
re una al·legoria sobre el nostre 
temps en forma de llegenda medie-
val. També es pot dir que ha trac-
tat la situació de l'home: la seva 
eterna recerca de Déu amb la mort 
com a única certesa. A i x ò m a t e i x 
és e l q u e d iu , m é s o m e n y s , la 
c o n t r a p o r t a d a de la capsa del v í -
deo q u e h e m fe t se rv i r pe r a n a -
l i t z a r la p e l · l í c u l a . R e s no h e m 
a v a n ç a t . U n a m i c a de s o c i o l o -
g i s m e de c i g r ó pe r t o t h o m . 
P o t s e r s ' haur i a de t e n i r en c o m p -
t e , a l ' h o r a de p a r l a r d ' aques t 
f i l m , e l p r o c é s s i m b ò l i c , m é s que 
no pas la r e f e r è n c i a e x p l í c i t a al 
s í m b o l , m a s s a e v i d e n t . A q u e s t a 
pe l · l í cu l a , que va r e b r e e l P r e m i 
E s p e c i a l del J u r a t a C a n n e s l ' any 
1 9 5 7 , p l a n t e j a la c r i s i d ' a l t r e s c o -
ses , m é s e n l l à d 'una p r e t e s a e s -
p i r i t u a l i t a t m a l m e s a . P l a n t e j a , 
per e x e m p l e , la c r i s i de l ' au to r , 
que e sdevé a n ò n i m en un m ó n on 
D é u o c u p a t o t l ' e spa i ; p l a n t e j a la 
c r i s i s d 'un c o m p o r t a m e n t è t i c , 
en un m ó n on la r e p r e s e n t a c i ó 
esdevé m à s c a r a de m à s c a r a . E n 
l ' u n i v e r s s i m b ò l i c de l c i n e m a 
n ò r d i c la n a t u r a l e s a s e m p r e h a -
via m o l d e j a t l ' i n d i v i d u t a n f o r -
t a m e n t que l ' h a v i a a c a b a t e n g o -
l in t c o m a se r h u m à ; l ' h a v i a e m -
b r u t i t f ins a l í m i t s e x t r e m s . E n 
aques t film la n a t u r a l e s a és c o n -
t ro l ada pe r l ' h o m e ; e s t a m d a v a n t 
d'un espa i de r e p r e s e n t a c i ó a s -
s u m i b l e , i n t e g r a d o r , que c o n v i -
da a la r e f l e x i ó t r a n q u i l · l a , fins i 
t o t , al v o l t a n t de la m o r t . I en 
aques t e spa i ' c o n t r o l a t ' és p o s s i -
b le pa r l a r de la f a l s i f i c a c i ó de la 
r e p r e s e n t a c i ó : de la p i n t u r a 
e x e m p l a r a m b e f e c t e s f a v o r a b l e s 
a l ' e s g l é s i a ; de la p r o c e s s ó f l a g e -
lan t a m b e f e c t e s e x o r c i t z a d o r s ; 
del t e a t r e c o m a d i v e r t i m e n t o i 
l l oc de l ' e x c é s . P r o b l e m a t i t z a c i ó 
del l l o c , d o n c s , de la r e p r e s e n t a -
c i ó , un cop la n a t u r a l e s a ha e s -
tat c o n t r o l a d a i no a c t u a de t e l ó 
de fons . 
E l film p l a n t e j a , c o m t a n t s a l -
t res , la d u a l i t a t e n t r e l ' é s s e r i l ' e -
x i s t i r . E l c a v a l l e r m e d i e v a l d 'u -
na b a n d a ; la r es ta de ls p e r s o n a t -
g e s , de l ' a l t r a , a m b g r a d a c i o n s 
d i f e r e n t s . E l g r a n a l t r e que té al 
d a v a n t e l c a v a l l e r ( a b a n s la n a -
t u r a l e s a , a ra D é u ) es t o r n a s e n -
z i l l e s a en la r e s t a de ls p r o t a g o -
n i s t e s . T r e t de l ' e s c u d e r , ' a l t e r 
e g o ' de l c ava l l e r , e l m ó n viu m é s 
p e n d e n t de les c o s e s q u o t i d i a n e s 
que de l m é s e n l l à . E l s u b j e c t e 
p r o t a g o n i s t a es t r o b a e s c i n d i t 
e n t r e e l p a s s a t i e l p r e s e n t que és 
v i s c u t c o m un g r a n b u i t p e r q u è 
l ' i n t e r l o c u t o r és i n a s i b l e . E l s 
g r a n s d u b t e s de l c a v a l l e r p a s s e -
g e n p e r d a v a n t d ' una r e p r e s e n -
t a c i ó de la m a s c a r a d a i no es d i s -
s o l e n fins que la d e s a p a r i c i ó f í -
s i c a d ' a q u e s t i de l film (e l seu 
final) v é n e n a c o i n c i d i r . T o t a la 
r e t ò r i c a , m a t i s a d a p e l s a r c a s m e 
que s u p o s a l ' a c c e p t a c i ó s o c i a l de 
la m a s c a r a d a p e r p a r t de ls a l t r e s 
p r o t a g o n i s t e s , c a u en desús c o n -
t r a s t a d a p e r la v i t a l i t a t de l m ó n 
c i r c u m d a n t . A q u e s t m ó n m u l l a , 
e f e c t i v a m e n t de s a r c a s m e , t o t a la 
m e t a f í s i c a del c a v a l l e r i l ' e f e c t e 
p r o d u ï t és a b s o l u t a m e n t c o n t r a -
ri a a q u e l l v o l g u t pe l s c o m e n t a -
r i s t e s de l B e r g m a n c l à s s i c : a l l ò 
que es p o s a en c r i s i és l ' e s p i r i -
t u a l i t a t en n e g a r - l a , no en q ü e s -
t i o n a r - l a . 
E s l ' e x p r e s s i o n i s m e un x i c h e r -
m e n è u t i c i m e t a f ò r i c a l lò q u e es 
p o s a en c o n t r a p o s i c i ó a m b un d e -
t e r m i n a t r e a l i s m e s i m b ò l i c , f a r -
c i t d ' i r o n i e s s a n x i a n e s , m é s que 
n o pas u n a c a r a m e n t e n t r e l ' i n -
d iv idu i D é u , d a v a n t la m o r t i m -
m i n e n t . P e r t a n t , ' E l S é p t i m o 
S e l l o ' no és cap a l · l e g o r i a m e -
d i eva l t r a s l l a d a d a a la c o n t e m -
p o r a n e ï t a t , a m b v o l u n t a t e x e m -
p l a r i t z a n t , s i n ó un film que q ü e s -
t i o n a l ' o p o r t u n i t a t de d e d i c a r 
t o t a la v ida a a l t s m e n e s t e r s m e n -
t res són o b l i d a t s els p r ò x i m s , 
h i s t ò r i c s i i d e o l ò g i c s , m a t e r i a l i s -
t es i d i a l è c t i c s , que c o n f o r m e n la 
v ida ' r e a l ' de l ' i n d i v i d u . L a c a i -
g u d a de l ' a r t i s t a c o m a v i s i o n a r i 
de l m ó n i e l p r o f u n d d e s e n c í s pe l 
c r i s t i a n i s m e , m é s p r o t e s t a n t que 
c a t ò l i c , a i x ò s í , és la p r o p o s t a 
g e n è r i c a de B e r g m a n . H 
17 Raoul liíalsh (II) 
' a r t i c l e a n t e r i o r a c a b a v a 
cl ient que a q u e s t t r a c t a r i a 
sob re l ' e t apa de f o r m a c i ó 
de R a o u l W a l s h d u r a n t 
els t r e n t a p r i m e r s anys 
del s eg le XX, pe rò o rdres 
c a b a l í s t i q u e s s u p e r i o r s 
o b l i g u e n a p o s t e r g a r a q u e s t t e m a 
p e r al t e r c e r c a p í t o l . A q u e s t s e -
g o n l l i u r a m e n t pa r la en c o n c r e t 
de dues p e l · l í c u l e s de R a o u l 
W a l s h que m a n t e n e n un v i n c l e 
m o l t e s t r e t e n t r e si , a pa r t de se r 
dues g rans pe l · l í cu l e s : High Sierra 
(El último refugio) i Colorado 
Territory (Juntos hasta la muerte). 
L a p r i m e r a pe l · l í cu l a r e spon als 
p a r à m e t r e s del s u b g è n e r e n e g r e 
de g à n g s t e r s i la s e g o n a s ' e m -
m a r c a d ins e l western. A q u e s t 
v i n c l e e s t r e t rau en el fe t que High 
Sierra és la ve r s ió « f i d e d i g n a » de 
la nove l · l a h o m ò n i m a de W i l l i a m 
R . B u r n e t t i q u e Colorado 
Territory és la v e r s i ó « l l iu ra» d ' a -
q u e s t a m a t e i x a nove l · l a . H i h a se t 
anys de d i f e r è n c i a e n t r e l ' e s t r e n a 
de High Sierra ( 1 9 4 1 ) i la p r o -
d u c c i ó de Colorado Territory 
( 1 9 4 8 ) , c o m se t són els anys que 
fa que la r ev i s t a Temps Moderns 
va e s d e v e n i r la p r i m e r a p u b l i c a -
c i ó de les B a l e a r s d e d i c a d a í n t e -
g r a m e n t al c i n e m a . 
L a nove l · l a de B u r n e t t , i n s p i r a d a 
en pa r t en la v ida del p i s t o l e r J o h n 
D i l l i n g e r , c o n t a la h i s t ò r i a de R o y 
E a r l e , un a t r a c a d o r al qua l han 
t r e t de la p r e s ó p e r q u è faci un r o -
El que sorprèn quan es veuen els crèdits de Colorado Territory és que no s es-
menta que sigui una pel·lícula basada també en la novel·la de Burnett. 
ba to r i que de g ran e n v e r g a d u r a . 
E l des ig de R o y E a r l e , p e r ò , és 
que a q u e s t a s igui la dar re ra f e i -
na , pe rquè el que r e a l m e n t vo l és 
r e t i r a r - s e i v iure t r a n q u i l · l a m e n t . 
L e s c o s e s , p e r ò , li s u r t en ben m a l -
dades : uns a judan t s m a s s a j o v e s i 
i n c o m p e t e n t s , un c ò m p l i c e que 
no a juda ga i re d u r a n t el r o b a t o -
ri , un p o l i c i a r e t i r a t que el t r a e i x 
i la m o r t de l c ap de la b a n d a s ó n 
t o t un p l e g a t de c i r c u m s t à n c i e s 
que p r o v o q u e n que t o t l i vag i b e n 
m a l a m e n t . F i n a l m e n t R o y E a r l e 
fuig i a c a b a a m a g a t e n t r e les m u n -
t anyes , l l oc on la p o l i c i a final-
m e n t l ' a b a t en un m o m e n t de d i s -
t r a c c i ó . 
High Sierra és u n a g r a n p e l · l í c u -
la , en g r a n p a r t pe r l ' e n c e r t de la 
t r ia dels dos a c t o r s p r i n c i p a l s — 
H u m p h r e y B o g a r t ( R o y E a r l e ) i 
I d a L u p i n o ( M a r i e G a r s o n ) — i 
pe l ca i re t r à g i c que li d ó n a R a o u l 
W a l s h . L a t r a g è d i a , i la f a t a l i t a t , 
h i són pe rquè t an so ls és a m b la 
Les tres pel·lícules són produccions de la com-
panyia Warner. 
m o r t que R o y E a r l e a c o n s e g u e i x 
la l l i b e r t a t que des i t j ava t an t , c o m 
m o l t bé r e m a r c a la c a r a d e s c o m -
p o s t a de M a r i e G a r s o n q u a n se 
l ' e n d u e n e n f o r a del c o s m o r t de l 
seu e s t i m a t i r e p e t e i x e n t r e p lo r s : 
«Free, free.» 
E l que s o r p r è n quan es v e u e n els 
c r è d i t s de Colorado Territory és 
que no s ' e s m e n t a que s igu i u n a 
p e l · l í c u l a b a s a d a t a m b é en la n o -
ve l · l a de B u r n e t t . E l s n o m s de ls 
p e r s o n a t g e s c a n v i e n , p e r ò la 
h i s t ò r i a és g a i r e b é la m a t e i x a : 
R o y E a r l e es t r a n s f o r m a en W e s 
M c Q u e e n i M a r i e G a r s o n e s d e -
vé C o l o r a d o C a r s o n , i n t e r p r e t a t s 
r e s p e c t i v a m e n t pe r J o e l M c C r e a 
i V i r g i n i a M a y o . R e s p e c t e de la 
p r i m e r a v e r s i ó , Colorado Territory 
c a n v i a e l final de la h i s t ò r i a : una 
v e g a d a que es t e m que el sheriff 
l ' h a f e t a s e rv i r pe r pa r a r un p a -
r any a W e s M c Q u e e n , C o l o r a d o 
l l u i t a c o n t r a els p e r s e g u i d o r s al 
c o s t a t de l seu e n a m o r a t , p e r ò 
s ' e n f r o n t e n c o n t r a m a s s a g e n t i 
finalment to t s dos són m o r t s . 
L e s d i f e r è n c i e s p r i n c i p a l s e n t r e 
les dues pe l · l í cu l e s són: d 'una 
b a n d a , la p o s s i b i l i t a t que els dos 
p r o t a g o n i s t e s l l u i t i n fins al final, 
o p o r t u n i t a t que no té R o y E a r l e ; 
de l ' a l t r a , M a r i e C a r s o n s o b r e v i u 
i e n c a r a p o t se r que es re fac i de 
t o t a les v i v è n c i e s que ha passa t , 
en canv i , C o l o r a d o C a r s o n c o m -
p a r t e i x e l m a t e i x final q u e el seu 
a m a n t . S ó n dos e l e m e n t s que e n -
c a r a fan m é s t r à g i c a Colorado 
Territory r e s p e c t e de la p e l · l í c u -
la i n t e r p r e t a d a p e r H u m p h r e y 
B o g a r t i de la nove l · l a 
A q u e s t a nove l · l a e n c a r a va c o n è i -
• - 1 
x e r una t e r c e r a v e r s i ó , e s t r e n a -
da el 1 9 5 5 a m b el t í t o l I Died a 
Thousand Times. Va ser d i r i g i d a 
p e r S t u a r t H e i s l e r i i n t e r p r e t a d a 
p e r J a c k P a l a n c e i S h e l l e y 
W i n t e r s . L a i n t e r p r e t a c i ó dels 
dos ac to r s e s m e n t a t s és p o c c r e ï -
b le i és una v i s ió e d u l c o r a d a r e s -
p e c t e de les dues p e l · l í c u l e s de 
W a l s h . E n de f in i t i va , és la ve r s ió 
m é s fluixa de t o t e s i no a p o r t a res 
de nou q u a n t a les a l t res dues , t re t 
que és l ' ú n i c a que es va roda r en 
c o l o r . H 
19 Guarisme 7 
l l a m ó n t r e m a s 1 paper excepcional del guaris-
me 7 ha gaudit de diferents ex-
plicacions culturals, astronò-
miques, cabalístiques, esotèri-
ques. Dels set planetes 
babilònics a la creació del món 
en set dies, dels set sagraments 
(i pecats capitals) a les set meravelles 
del món. Baixem al territori del cine-
matogràfic. La xifra 7, per recurrent, 
atén un fester de propostes i ornamen-
ta multitud de títols. Dels films fora de 
gènere als subgèneres. Dels mestres als 
amanuenses. Si 7 mujeres concilia l'ex-
periència i el testamentan, els 7 samu-
rais quirata un dels zenits de l'alè aven-
túrese. M é s de set eren les candidates 
de què gaudia Buster Keaton per a ca-
sar-se a les 7 de la tarda a Siete ocasio-
nes. D e sobra és sabut que hi va haver 
una vegada siete novias para siete herma-
nos. Set varen ser les cares del Dr. Lao, 
amb un tour de forcé de Tony Randall. 
Escrit està que els pecats capitals són 
set, a semblança de les formes de ma-
tar esventades per Seven. I si a Seven 
menfon now, el justicier perseguia els 
set assassins de la seva esposa, Seven 
Sweethearts ésunamidonadaperò agra-
dable comèdia sobre set germanes sen-
se noces a la vista fins que es casi la ma-
jor. BiUy Wilder ( i George Axehod) par-
len amb sarcasme de la pruïja del setè 
any (d'esposari) a La tentación vive arri-
ba (títol original: "The seven yeart itch") 
i Russ Meyer a Seven minutes atorga tal 
minutatge a la durada mitjana del coit. 
Podríem embolicar-nos en el "cinema 
bis", molt propi per al premsat de títols 
ad hoc (al·lotes: perilloses, magnífiques, 
cuques...; homes: espartans, de Pancho 
Villa, d'or, xacals, espies...; armes: win-
chesters...; sempre 7, això sí). E n suma, 
citar els afortunats MacGregor que va-
ren tenir set pistoles i set doncs. Òbvia-
ment, no lii són tots els que hi ha, però 
sí hi ha tots els que hi són. Recordem 
Leopoldo Torre-Nilsson i Setenta veces 
siete. E s hora de retre càlid tribut a 
"Temps Moderns", set esplèndids anys 
de vida, 7 0 fructífers números, la con-
templen. To t una gesta en temps de glo-
balització mediática i homogeneïtzació 
de pensament .B 
n Ford dirigint Siete riiujeres 
2 0 Set destins brillants 
F e o . J . S á n c h E Z — C u e n c a la ig i n t e n t a r t robar set 
pel·lícules que incloguessin 
cl número set al t í tol, però 
el somr iu re embafós de 
Howard Keel a Siete novias 
para siete hermanos em feia 
recular, la visió apocal ípt i -
ca de la processó dels flagel·lants a 
El séptimo sello em feia paüra, Blanca 
nieves y los siete enanitos em sugge-
ria fantasies eròt iques impub l i ca -
bles, e tcètera. Aleshores vaig dec i -
dir t robar en el meu arxiu men ta l set 
fracassos bril lants, o set his tòries de -
c id idament impossibles o excessives, 
errors afortunats, encer ts erronis . O 
feliços desbarats. I així va quedar la 
llista: El multimillonario ( 1 ) , Reflejos 
en un ojo dorado ( 2 ) , El nadador ( 3 ) , 
Eva ( 4 ) , Cul de sac ( 5 ) , El extranje-
ro (6) i L'important c'est d'aimer ( 7 ) . 
A la 1, l 'absoluta inadequació d'un 
marcià M o n t a n d di f íc i lment podria 
esborrar la visió del número de ball 
de Mar i lyn , ga i rebé a l 'a lçada e rò t i -
ca de C i d Char i s se . A la 2 , el b e u -
ratge pamfletar i ant imi l i tar is ta i an -
tisexista feia esclatar pels aires les 
glàndules endocr ines d 'E l i z abe th 
Taylor i M a r i ó n B r a n d o . A la 3 , la 
his tor ia era m o l t bona l i teratura del 
mi l lor Cheever , però contada per un 
artesà (encara va ser pit jor el cas A'El 
gran Gatsby, un dels desbarats més 
miserables , per tant fora de la l l i s -
ta ) . A la 4 , descobr íem impoten t s 
com so rp renen tmen t L o s e y estava 
més atret per S tan ley B a k e r que no 
per J e a n n e M o r e a u . A la 5 , el 
Polansky més vi tr iòl ic i c laus t rofò-
bic s 'acostava a l 'excel · lència en la 
seva recerca de l ' insuportable. A la 
6 es produeix el pal imsest més in -
concebib le : V i s c o n t i s'aplica a re-
construir amb exact i tud l ' e sceno-
grafia d'una època concre ta i c o n -
verteix un dels paradigmes filosòfics 
del segle X X en una aposta es tè t ica 
bri l lant , i ho aconsegueix . I a la 7, 
ah!, aquella mesc la de me lodrama i 
tragèdia exis tencial a pressió ga i re-
bé la conver te ix en galàct ica . C o m 
oblidar l 'h iperhis t r iònic Kinsk i c l a -
pote jant en el seu infern part icular 
de crisàlide o l 'esburbat D u t r o n c en 
cons tan t recerca d 'autocàst ig, o el 
bell Tes t i i nc re ïb lemen t versemblan t 
c o m a actor dramàt ic o una carnal 
R o m y Schneider , sublim sense in t e -
rrupció, cr idant desesperadament 
l 'a tenció sobre el seu inevitable des-
tí letal. Zu lawsky els empeny a pa-
roxisme aniqui lant qualsevol guspi -
ra de sensatesa esmorte ïda . Br i l l an t 
desbarat entre tan t de fulgor fals. • 
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L A L I T E R A T U R A 
C I N E M A T O G R À F I C A : 
U N A A N À L I S I C O M P A R A -
D A D E L S D I S C U R S O S N A -
R R A T I U S I 
I C O N O L Ò G I C S I I 
P r o f e s s o r : 
d o c t o r L u i s M i g u e l F e r n á n d e z 
R i p o l l , p ro fessor de F i l o l o g i a 
H i s p à n i c a , D e p a r t a m e n t de 
F i l o l o g i a E s p a n y o l a , M o d e r n a i 
L l a t i n a de la U n i v e r s i t a t de les 
I l l e s B a l e a r s . 
A l u m n a t : 
pe r sones in t e re s sades en la c r e -
a t iv i ta t l i t e rà r ia i en la h i s t ò r i a 
del c i n e m a i la g è n e s i de l seu 
l l e n g u a t g e . C u r s d i r ig i t p r i n c i -
p a l m e n t a d o c e n t s i p e r s o n e s r e -
l a c i o n a d e s a m b la d i d à c t i c a del 
c i n e m a i de la l i t e ra tu ra . 
D a t e s : 
de l 1 2 de m a r ç al 4 d 'abr i l de 
2 0 0 1 . 
L l o c : 
ed i f ic i S a R i e r a . C / de M i q u e l 
de ls S a n t s O l i v e r , 2 . 0 7 0 7 1 
P a l m a . 
H o r a r i : 
de l e s l 7 a les 1 9 h. 
D i e s de la s e t m a n a : 
d i l luns i d i m e c r e s . 
N o m b r e d ' h o r e s : 
2 0 h. 
N o m b r e de p l a c e s : 
4 5 . 
O b j e c t i u s : 
A q u e s t curs és en t è s c o m una i n -
v e s t i g a c i ó e n t o r n de les ja e m -
b l e m à t i q u e s i c o m p l e x e s r e i a -
* w 
c i o n s que s ' e s t ab le ixen en t r e el 
l l e n g u a t g e l i te rar i i el c i n e m a -
tog rà f i c , p e r ò , en aques t cas , a 
pa r t i r d 'un ep i sod i m o l t c o n c r e t 
i e spec ia l : el d 'aquel l s c i nea s t e s 
de la h i s t ò r i a del c i n e m a e u r o -
peu i a m e r i c à que h a n fe t i n c u r -
s ions en l ' à m b i t de la l i t e ra tu ra 
c o m a c r e a d o r s i a s s a g i s t e s . 
E s t u d i a r e m la h i s t ò r i a i els p r i n -
c ipa ls r angs d ' aques ta a l t ra v e s -
san t a r t í s t i c a del seu t r eba l l , els 
g è n e r e s l i t e ra r i s cap als quals es 
d e c a n t e n i les r epe rcus s ions que 
la seva f o r m a c i ó l i t e rà r i a ha t i n -
g u t sob re la seva i n t e r p r e t a c i ó del 
fe t c i n e m a t o g r à f i c . E n s l i m i t a m 
a una b r e u p e r ò d e s t a c a d a a n t o -
l o g i a d ' aques t f e n o m e n e s t è t i c . 
P r o g r a m a : 
6 . L a p o e s i a de la i m a t g e : P i e r 
P a o l o P a s o l i n i , R i c a r d o F r a n c o i 
" T i m B u r t o n 
6 . 1 . Teorema ( 1 9 6 8 ) , O r b i s , 
B a r c e l o n a , 1 9 8 7 . 
6 . 2 . Los restos del naufragio 
( 1 9 7 8 ) , H i p e r i ó n , M a d r i d , 
1 9 7 9 . 
6 . 3 . Eduardo Manostijeras ( 1 9 9 0 ) 
/ La melancólica muerte de Chico 
Ostra, A n a g r a m a , B a r c e l o n a , 
2 0 0 0 . 
7. L ' a u t o b i o g r a f i a c i n e m a t o g r à -
fica: I n g m a r B e r g m a n 
7 . 1 . Fanny y Alcxander ( 1 9 8 2 ) / 
La linterna mágica, T u s q u e t s , 
B a r c e l o n a , 1 9 8 7 . 
8 . L ' a s s a i g c i n e m a t o g r à f i c : 
F r a n ç o i s T r u f f a u t 
9 . E l c i n e m a e x p e r i m e n t a l i 
l ' e s t è t i c a l i t e rà r i a 
1 0 . L a m e t a l i t e r a t u r a al c i n e m a : 
G o n z a l o S u á r e z . Epilogo ( 1 9 8 3 ) 
/ Remando al viento ( 1 9 8 7 ) 
B i b l i o g r a f i a : 
E s r e c o m a n e n a l ' a lumna t , c o m 
a l e c tu r a i n t r o d u c t o r i a a la m a t è -
r ia del curs , els t í t o l s s e g ü e n t s : 
A D : Cuentos sin cámara. 
A l f a g u a r a , M a d r i d , 1 9 9 9 . 
A D : Cuentos de cine. Clan, 
M a d r i d , 1 9 9 9 . 
U T R E R A , R a f a e l : Literatura ci-
nematográfica y cinematografía li-
teraria. A l fa r , S e v i l l a , 1 9 8 7 . 
O f i c i n a d ' I n f o r m a c i ó : 
E d i f i c i R a m o n L l u l l 
C r a . de V a l l d e m o s s a , k m 7 . 5 
0 7 0 7 1 P a l m a 
T e l è f o n s : 
9 7 1 1 7 2 9 3 9 
F a x : 9 7 1 1 7 3 4 7 3 
E - m a i l : u i b i n f o @ p s . u i b . e s 
h t t p : / / w w w . u i b . e s 
Apunts 
a contrallum EL 7 flL SETÈ ART 
i 
BERGMAN JUGA A 
ESCACS AMB LA MORT 
ense èmfasi, sense cap tipus 
de retòrica, Ingmar Bergman 
tan sols necessita la presèn-
cia de B e n g t E k e r o t enca-
putxat de negre, com a fidel 
reencarnació del que deu ser 
la mort , i un M a x von Sydow 
que torna, després de deu anys, de les 
Creuades dins un mar de dubtes, per 
elaborar un discurs directe i explícit 
entorn el més enllà després de la mort. 
E l poder i la força d'E/ séptimo sello es 
fonamenta en la senzillesa narrativa, 
de la que n'estan absents els grans ar-
tificis de la posada en escena, en la 
despullada presència del discurs en les 
imatges. E l director suec sembla apli-
car la geometria en la seva personal i 
intransferible concepció del cinema, 
decidint, llavors, que la distància que 
hi ha d'haver entre l 'espectador i la 
pel·lícula és una línia recta. Les con-
seqüències per a l 'espectador són el 
seu propi desarmament moral i les in-
delebles petjades d'una veritat que 
B e r g m a n ens posa davant els nassos, 
sense que puguem donar-li l 'esquena. 
Enca ra que l 'acció transcorre en una 
època medieval, els plantejaments que 
es desenvolupen al llarg de la pel·lí-
cula tenen una transcendència que els 
fa contemporanis en qualsevol lloc i 
en qualsevol època. L'encontre del ca -
valler B l o k i la M o r t , que ve a recla-
mar- lo , provoquen que s'iniciï una 
partida d'escacs, excusa perfecta per-
què el cavaller trobi algunes respos-
tes abans del darrer trajecte. Respostes 
a preguntes universals i eternes, que 
permeten a Be rgman disseccionar 
l ' interior de l 'esperit humà davant la 
situació extrema de l 'existència hu-
mana. M e n t r e els peons, les reines i 
la resta de les peces es mouen B l o k i 
el seu escuder Jòns , parella quixotes-
ca per excel·lència, emprenen el camí 
de retorn a casa; un camí en què no 
hi ha l loc per l 'èpica ni la heroïcitat 
sinó per la desolació i la misèria que 
provoca la pesta. 
El séptimo sello és un exercici d'exor-
cisme en que el director suec plante-
j a diferents opcions davant la vida i la 
mort. Per una banda, tenim el cava-
ller B lok i la seva constant disputa in-
terna, entre el dubte de l 'existència de 
D é u i l'agosarada i temible afirmació 
que l'única veritat és el no-res, m i t -
jançant la qual espera trobar el secret 
del més enllà. Per altra banda, J ò n s , 
radicalment escèptic, davant la seva 
incredulitat sobre qualsevol tipus d'e-
xis tència paradisíaca post-mortem 
tracta de refugiar-se en l 'amor, c o m 
element que li aporta el caire trans-
cendent al seu instint animal, el qual 
ha manifestat amb una sexualitat pri-
mitiva i ruda. 
A l llarg d'un paisatge degradat i des-
compost els dos protagonistes t en-
drán diferents encontres que els per-
metrà posar de manifest la seva visió 
dc la vida i formular-ne interro-
gants.L'enfrontament, per tant, no es 
durà a terme entre el cavaller i el seu 
escuder sinó entre cada un d'aquests 
i els diferents personatges que apa-
reixen en el seu trajecte: la innocent 
i idíl·lica parella formada per J o f i M i a , 
la jove trastornada i muda, la con-
demnada a mort , etc. T o t aquest con-
junt de secundaris permet a B e r g m a n 
elaborar una sèrie de contraposicions 
explícites i sinceres, que requereixen 
de la intervenció d'aquell que se situa 
a l'altre costat de la pantalla, és a dir, 
l'espectador, que indefens veu c o m la 
ficció és el mirall de la seva ànima. 
L a pel·lícula esdevé en un contundent 
poema metafísic, en un precís assaig 
sobre la torbadora condició humana 
que per moments pot semblar massa 
evident però que té una força visual i 
dramàtica que queden com una de-
mostració que per impressionar no 
cal sempre fer servi íTornament . Bas ta 
amb una dansa de la mor t retallada 
sobre l 'horitzó, destí secret de l 'ésser 
humà. 
AFIRMACIÓ DE LA VIDA 
Una pel·lícula com Siete mujeres re -
sulta sorprenent en la filmografia de 
J o h n Ford, que va realitzar el seu da-
rrer llargmetratge amb aquesta h is tò-
ria que centra la seva atenció en un 
conjunt de personatges femenins, i els 
seus conflictes, reunits en una missió 
laica dirigida per americans protes-
tants i que sa situa en la conflictiva 
X i n a de 1 9 3 5 . Estranya perquè, en un 
principi no ens t robem en l 'habitual 
marc ambiental , de l 'obra fordiana ni 
amb la seva tipologia: l 'oest, però tam-
bé insòlita j a que la dinàmica interna 
de la pel·lícula no sa sustenta sobre 
l 'hàbil combinac ió del drama i l 'hu-
mor, provocant que el dramatisme del 
film es vehiculi entre moments forts 
i momen t s de pausa, i t ampoc hi apa-
reix el més mín im indici de l 'epopeia, 
ni de l 'espectacle, igualment tampoc 
hi ha l loc a la nostàlgia ni a l 'enyo-
rança. 
A Siete mujeres apareix la voluntat del canvi de registre, de Velaboració d'una 
altra posada en escena, motivada per l'ús del format ampli en panavision, tan 
poc habitual en Ford, o una nova concepció dramàtica 
T a m p o c trobem en aquesta pel·lícu-
la la intenció, per part del director de 
La diligencia, de realitzar un c o m -
pendi dels temes tractats al llarg de la 
seva filmografia, o l 'assoliment d'un 
estil i una concepció del c inema de-
finitius. Això j a ho hem pogut c o m -
provar en obres mestres com, per 
exemple, El hombre que mató a Liberty 
Valance. A Siete mujeres apareix la vo-
luntat del canvi de registre, de l 'ela-
boració d'una altra posada en escena, 
motivada per l'ús del format ampli en 
panavision, tan poc habitual en Ford, 
o una nova concepció dramàtica, en 
què els actes i les paraules dels per-
sonatges es fan 





¿ Q u é hi ha 
doncs que es 
pugui identifi-
car amb la res-
ta de les obres 
del magis t ra l 
director? E l s 
elements prò-
xims són, per 
una part, l 'anà-
lisi de les rela-
c ions d'un 
grup de perso-
nes que es t ro-
ben davantuna 
situació única i 
ex t rema. Si 
abans era en 
una diligència 
o una fortifica-
ció, ara es t rac-
ta d'una missió 
que es veu 
amenaçada per 
la presència de 
Tunga Khan i 
el seu seguici 
de bandi ts . 
T a m b é cal es-
mentar com a 
tret comú l 'a-
parició d'un 
cert humanis-
me, en la con-
fiança total que 
té en l 'ésser 
humà i en un respecte absolut que, en 
aquest cas, l 'aproxima a la figura de 
Renoir , en el sentit que Ford no es -
tableix judicis morals sobre la m e n -
talitat i els actes dels personatges, sinó 
que presenta a cada un amb els seus 
motius. 
Siete mujeres és una obra concisa com 
ho demostren alguns elements signi-
ficatius: el metratge de la pel·lícula 
que es de vuitanta-set minuts, la uni-
tat de lloc on es desenvolupa l 'acció, 
que sembla delimitar el camp de vi-
sió de la camera i per tant concentra 
l 'atenció de l 'espectador i, finalment, 
la manca de recreació històrica del 
marc ambiental i el rodatge en estu-
di, que provoquen que es faci més re-
presentatiu el mecanisme de la re-
presentació i per tant també fa que 
l 'espectador no es distregui i capti el 
discurs. L a concisió amb que està 
plantejada la pel·lícula suposa un rep-
te per Ford que demostra la seva ca -
pacitat narrativa amb un domini ab-
solut de l'el·lipsi, recurs que li permet 
estalviar escenes però que sap trans-
metre intuïtivament, com per exem-
ple tota la relació entre la doctora i 
Tunga Khan que passa de l 'establi-
men t d'un pacte fins a la submissió 
absoluta. 
E n definitiva, aquesta pel·lícula és un 
s ímptoma de la vellesa de J o h n Ford 
pel seu caràcter introspectiu i l 'essen-
cialitat del drama i la concepció s intè-
tica de tots els seus elements, però, 
sobretot, perquè aquí ens trobem da-
vant una afirmació absoluta de la vida, 
tal i com queda demostrat en el da-
rrer plànol de la pel·lícula. E l fos en 
negre demostra el respecte cap el per-
sonatge en la seva decisió final i el 
lleuger tràveling de retrocés implica 
un distanciament, que permet con-
templar en una sola imatge el debat 
entre la vida i la mort . 
SET GERMANS 
FRADINS A LA RECER-
CA DE SET SABINES 
¿Es el cinema musical el gènere més 
difícil de portar a la pantalla? 
S e g u r a m e n t sí. U n gènere c i n e -
matogràfic que posa de manifest tot 
el seu artifici i en el qual premedi-
tadament, degut als codis que cl con-
stitueixen, renuncia a configurar una 
posada en escena versemblant, cn 
principi, assumeix una operació ar-
riscada, gairebé suïcida, però, també 
és cert que el més alt nivell de l 'ex-
pressió artística s'assoleix en cl m o -
ment en què l 'espectador participar 
de la dansa i la música. ¿Per què fun-
ciona doncs? T a l vegada perquè el mu-
sical, en el fons, sigui més, o al man-
co tan, fidel a l'esperit humà com un 
drama existencial o una crònica so-
cial; perquè aquest gènere, en què la 
gent canta i participa a coreografies, 
sigui la representació del nostre in te-
rior, d'allò que per pudor reprimim 
alhora de manifestar ober tament i 
amb plenitud. 
E l gènere musical és una combinació 
de psicologia i sent iments . E l s pro-
tagonistes mentre ballen, expressen i 
comuniquen una idea o un estat d'à-
nim. A Siete novias para siete herma-
nos, S tanley D o n e n , mestre del gè -
nere, autor de la inqües t ionable 
Cantando bajo ta lluvia, va més enllà 
i no concep la pel·lícula com un relat 
adornat amb números musicals en què 
els personatges deixen aflorar el seu 
interior, sinó que aprofita els m o -
ments coreografiats per fer avançar la 
història, per desenvolupar l 'acció, de 
manera que aquestes escenes tenen 
una finalitat i esdevenen en causa de 
posteriors accions. E n conseqüència 
tenim una pel·lícula mol t dinàmica, 
en què el relat es concentra en una 
sola trama i no es dispersa. 
Siete novia para siete hermanos és una 
pel·lícula divertidíssima, que no dona 
pas a l 'avorriment en cap moment , 
i amb un r i tme trepidant, que no té 
perquè acaramullar els esdeveni -
ments , sinó que gràcies a un guió con-
cís i compacte i a un exemplar ús dc 
la pantalla panoràmica i del muntat-
ge en les escenes musicals, fa que 
aquesta versió del rapte de les sabi-
nes, ambientada a les muntanyes ne -
vades d 'Oregon, sigui com un parpe-
lleig que cal repetir necessàriament. 
2 4 Totes les pel·lícules tenen un final infeliç 
ilütiüS IsllÉS a numerologia és l 'alquímia 
de les matemàtiques . A l seu 
l loc, el 7 és un "numeras erec-
tus" després dels panxuts 5 i 
6. T a m b é és una xifra en 
guàrdia, una grua que c o -
mença a construir la casa pel 
terrat. Def ine ix la perfecció pitagóri-
ca, les notes musicals i els pecats ca-
infeliç. 
7.2 Anar al c inema és el nostre únic 
acte social. So lament aguantam els 
nostres semblants a la foscor. 
7.3 Les pel·lícules són tan imperfec-
tes o setmesones com nosaltres. E n s 
reivindiquen. Ni tan sols hem de re-
plicar a les beneitures que escoltam a 
la pantalla. 
Lecter. 
7.6 H i ha centenars de pel·lícules deu, 
aquestes masterpeces de què to thom 
parla però quasi ningú ha vist. E s mol t 
més difícil trobar pel·lícules set, obres 
mestres del caramul·l. Aix í i tot, aques-
tes mediocres genialitats són més re-
confortants. L a meva "set" preferida 
no és aquesta bajanada de les núvies 
pitáis. E l c inema és abans el Setè 
Capi ta l que un Setè A r t a l'espera d'un 
Se t è de Cavalleria. Al là van set raons 
per seguir pecant o, com diria M a e 
W e s t , "deixa de parlar dels teus sis 
peus, i parla'm de les teves set polza-
des": 
7.1 Veure una pel·lícula és el més pro-
per que arribam a canviar el món. Per 
això mateix, totes elles tenen un final 
7.4 E l c inema no dignifica l'ésser 
humà, el plastifica fins dins el seu e m -
bolic de cel·luloide. E n una pel·lícu-
la, la mateixa angúnia és de plexiglás. 
"Fast feelings" per a l'era del "fast 
food". 
7.5 A una pel·lícula sempre hi ha algú 
més desgraciat i més vilà que nosal-
tres. I ambdós poden ser redimits, bé 
es tracti de Forrest Gump o d'Hannibal 
i dels germans, ni el setè segell, ni la 
fotogènica Seven. E m quedo amb 
Siete días de mayo, perquè té la t em-
peratura exacta del bon c inema. 
7.7 A la pantalla, i solament allà, el 
bufó pot conquerir la princesa. A la 
vida que anomenam real per creure-
la'ns no val la pena ni in tentar-ho, a 
part que abunden els bufons i escas-
segen les p r i n c e s e s . • 
Fest ival de Berlín, l o t e s d'urgència (I) 
a Potsdamer Platz, que ais 
anys vint acollia les oficines 
de l ' U F A , la productora ci-
nematogràfica més impor-
tant d 'Europa, és avui el cen-
tre neuràlgic on es desenvo-
lupa el festival de Berl ín , 
aquest espai que a finals a l'any 8 0 era 
un escampat, terra de ningú, amb el 
mur com a únic e lement decoratiu, 
s'està convertint en una impressionat 
urbs que recorda els gratacels que Fritz 
L a n g i els seus decoradors Hunte , 
Kettelhut i Vol·lbrecht varen imaginar 
per Metròpolis. D e fet, enguany s'ha 
retut un merescut homenatge a l 'au-
tor de M. E s , sens dubte, les sessions 
dedicades a les retrospectives, un dels 
aspectes més atractius i interessants 
dels festivals i aquest any, la tramesa 
ha estat prou significativa: Fr i tz L a n g 
i Kirk Douglas , i dues obres mestres 
de Jean Renoir : La chienne i La béte 
humaine, j a que Fr i tz L a n g en va fer 
dos remakes als Esta ts Uni t s , The 
Woman in the Windowi Scarlett Street. 
E l de Ber l ín , possiblement avui sigui 
el capdavanter dels festivals més i m -
portants que se celebren a Europa: E l 
de Sant Sebastià encara es recupera 
del declivi que va tenir fa uns anys, 
Cannes s'ha convertit amb un mer 
mercat merament industrial, una su-
cursal de Hollywood i el de Venècia, 
que es mantén dins la seva reconegu-
da qualitat, no supera, no obstant això, 
el bon criteri a l 'hora de seleccionar 
les pel·lícules, de marcar uns ob jec-
tius i l ' implacable organització del de 
Ber l ín , un prestigi que es deu sobre-
tot a la direcció de M o r i t z de Hadeln, 
que després de 2 2 edicions ( 1 9 7 9 -
2 0 0 1 ) , aquest ha estat el darrer any a 
dirigir-lo. 
D e les pel·lícules a c o m -
petició cal destacar Trajfic, de Steven 
Soderbergh, Malina, de Giussepe 
Tornatore , Félix i Lola, de Patrice 
L e c o n t e i sobretot Intimacy i Beijing 
bicycle, del director xinès W a n g 
Xiaoshuai , la seva quinta pel·lícula 
com a director. E s tracta d'un deliciós 
film que als cinc minuts d'haver c o -
mença t ens remet a Ladri di bicicle-
te, de Vi t to r io de Sica, si aquest si-
tuava la història a la Itàlia de post-
guerra, Xiaoshuai ho fa a la ciutat de 
Pequín, que a les portes del segle X X I 
es debat entre l 'esquizofrènia d'un 
Es ta t d'ideologia comunista i un mer -
cat d 'economia capitalista. 
L'altra pel· l ícula a destacar és 
Intimacy, de Patrice Chéreau, la his tò-
ria, prou coneguda i mil vegades trac-
tada dins el món del cinema: un home 
i una dona es troben tots els dimecres 
al migdia per una sola i única raó, el 
sexe. Q u a n uns dels protagonistes, un 
dia comença a interessar-se per la 
vida de l'altre, la cosa canvia i es c o m -
plica, la pel·lícula pren un altre caire 
i aquí esdevé l 'originalitat. C i n e m a 
pur, intimista i suggerent, bona labor 
de direcció i excel·lent interpretació 
dels actors. 
T a m b é hi ha hagut decepcions, la 
pel·lícula Finding Forrester, de G u s 
Van Sant n'és un exemple, però de tot 
això i d'altres coses en parlarem el prò-
xim número. 
Premis : 
Ó s d'Or. Mi l l o r pel·lícula: 
Intimacy, de Patrice Chéreau 
O s de plata. Actr iu principal: 
Br i ton Kerry Fox, per Intimacy 
Ó s de plata. Ac to r principal: 
Ben ic io del Toro , per Trajfic 
Gran premi del jurat: 
W a n g Xiasohuai , Beijing bicycle 
Premi Àngel Blau: 
Patrice Chéreau 
Moritz de Hadeln 
26 Pel·lícules del set 
JEr0ilI lliuri n el setè aniversar i dc la 
revista Temps Moderns, d e -
dicada al se tè art i, c o i n -
c id in t a m b el n ú m e r o 7 1 , 
vet ací una re lac ió cur iosa 
de pe l · l ícu les que t e n e n en 
cl seu t í to l ( ang l è s ) o en la 
t r aducc ió al cas te l l à , el n ú m e r o set 
o se tè . D e cada una d 'e l les , se n ' in -
d ica l ' any de p r o d u c c i ó , el seu d i -
r e c t o r i els dos in t è rp re t s p r i n c i -
pals . L a re lac ió que segue ix és s i m -
p l e m e n t un exe rc i c i de r e c o p i l a c i ó , 
un divertimento per ce l eb ra r l ' a n i -
versar i de la revis ta . 
Dana, el séptimo pecado ( 1 9 6 8 ) . 
D i r . V í c t o r M e l G o n z á l e z . 
I n t è r p r e t s : N a n c y R a m o s , C a r l o s 
M o r e a n 
El séptimo de caballería ( 1 9 6 5 ) . 
Eroi difort Worth, Gli D i r . M a r t i n 
H e r b e r t I n t è r p r e t s : E d m u n d 
P u r d o m , Pau l P i a g e t 
El séptimo cielo ( 1 9 9 9 ) 
D i r . J u a n F i s c h e r . 
I n t è r p r e t s : R o b e r t o D e L a P e ñ a , 
C a t a l i n a L a g o 
Seven Year Itch, The ( 1 9 5 5 ) 
D i r . B i l l y W i l d e r . I n t è r p r e t s : 
M a r y l i n M o n r o e , T o m E w e l l 
Seventh Heaven ( 1 9 3 7 ) 
D i r . F r a n k B o r z a g e . I n t è r p r e t s : 
J a n e t G a y n o r , C h a r l e s Fa r r e l l 
Seventh Heaven ( 1 9 2 7 ) 
D i r . H e n r y K i n g . I n t è r p r e t s : 
S i m o n e S i m ó n , J a m e s S t e w a r t 
S e v e n t h Vei l , T h e ( 1 9 4 6 ) 
D i r . C o m p t o n B e n n e t t . 
I n t è r p r e t s : J a m e s M a s o n , 
A n n T o d d 
El séptimo sello ( 1 9 5 7 ) Sjunde in-
seglet. D i r . I n g m a r B e r g m a n . 
In t è rp re t s : M a x von Sydow, B e n g t 
E k e r o t 
Seventh Art, The ( 1 9 9 6 ) 
D i r . M a t t h e w M a h 
Seventh Knot, The ( 1 9 9 8 ) 
D i r . R o b i n P o t t e r 
Seventh Million, The ( 1 9 9 5 ) 
D i r . B e n n y B r u n n e r 
Seventh Moon ( 1 9 9 9 ) 
D i r . J e f f rey C h i a n g . I n t è r p r e t s : 
M a r k L e e , P a t r i c i a M o k 
Seventh Noon, The ( 1 9 1 5 ) 
D i r . F r e d e r i c k O . B a r t l e t t . 
I n t è r p r e t s : J u l i a B l a n c , E v e r e t t 
B u t t e r f i e l d 
Seventh Ohio Volunteers ( 1 8 9 8 ) 
Charge of the Seventh French 
Cuirassiers ( 1 8 9 6 ) 
Seventh Person ( 1 9 1 9 ) 
D i r . G e o r g e W a l s h 
Seventh Sense, the ( 1 9 9 9 ) D i r . 
L a w r e n c e U n g e r . I n t è r p r e t s : A n n a 
Dav idof f , L u c y J e n n e r 
Seventh Sheriff the ( 1 9 2 3 ) 
D i r . D i c k H a t t o n . I n t è r p r e t s : 
N e v e G e r b e r , D i c k H a t t o n 
Seventh Sign, the ( 1 9 8 8 ) D i r . C a r i 
S c h u l t z . I n t è r p r e t s : J u r g e n 
P r o c h n o w , D e m i M o o r e 
Seventh cross, the ( 1 9 4 4 ) 
D i r . F r e d Z i n n e m a n n . I n t è r p r e t s : 
S p e n c e r Tracy , S i g n e H a s s o 
Seventh sin the ( 1 9 5 7 ) 
D i r . R o n a l d N e a m e . I n t è r p r e t s : 
E l e a n o r Parker , B i l l T rave r s 
Seventh survivor, the ( 1 9 4 1 ) 
D i r . L e s l i e H i s c o t t . I n t è r p r e t s : 
L i n d e n Trave r s , A u s t i n T r e v o r 
Seventh victim, the ( 1 9 4 3 ) 
D i r . M a r k R o b s o n . I n t è r p r e t s : 
K i m H u n t e r , T o m C o n w a y 
Seventh cavalry,the ( 1 9 5 6 ) 
D i r . J o s e p h H . L e w i s . I n t è r p r e t s : 
R a n d o l p h S c o t t , B a r b a r a H a l e 
Seventh curse, the ( 1 9 8 6 ) D i r . L a n 
W e i - T s a n g . I n t è r p r e t s : C h o w 
Y u n - F a t , C h i n S iu H o 
Seventh voyage of Sinbad ,the 
( 1 9 5 8 ) D i r . N a t h a n J u r a n . 
I n t è r p r e t s : K e r v i n M a t t h e w s , 
K a t h r y n G r a n t 
Seventh bandit, the ( 1 9 2 6 ) 
D i r . S c o t t R . D u l a p . I n t è r p r e t s : 
H a r r y Carey , J a m e s M o r r i s o n 
Seventh coin, the ( 1 9 9 2 ) 
D i r . D r o r S o r e f . I n t è r p r e t s : 
A l e x a n d r a Power s , P e t e r O ' T o o l e 
Seventh column, the ( 1 9 4 3 ) 
D i r . W i l l J a s o n . I n t è r p r e t s : Pe t e 
S m i t h , D a v e O ' B r i e n 
Seventh commandment, the ( 1 9 6 0 ) 
D i r . I rw in B e r w i c k . I n t è r p r e t s : 
J o n a t h a n K i d d , L y n S t a t t e n 
Seventh floor, the ( 1 9 9 4 ) 
D i r . I a n Bar ry . I n t è r p r e t s : B r o o k e 
S h i e l d s , M a s a y a K a t o 
Seventh day, the ( 1 9 0 9 ) 
D i r . D i r . W . G r i f f i t h . I n t è r p r e t s : 
G l a d y s E g a n , M a r y P i c k f o r d , 
M a c k S e n n e t t 
Seventh day, the ( 1 9 1 4 
D i r . C h a r l e s W e s t o n . I n t è r p r e t s : 
A r t h u r F i n n , A l i c e I n w a r d 
Seventh day, the ( 1 9 2 2 ) 
D i r . H e n r y K i n g . I n t è r p r e t s : 
R i c h a r d B a r t h e l m e s s , F r a n k L o s e e 
Seventh day, the ( 1 9 9 7 ) 
D i r . P h i l i p Z l o t o r y n s k i . 
I n t è r p r e t s : N o cons t en 
Seventh dwarf the ( 1 9 7 9 ) 
D i r . D a v i d N . G o t t l i e b . I n t è r p r e t s : 
N o c o n s t e n 
Seventh sin, the ( 1 9 1 7 ) I n t è r p r e t s : 
S h i r l e y M a s o n , G e o r g e L e G u e r e 
Seventh step to freedom, the ( 1 9 7 3 ) 
D i r . J o a n n a M o s s 
Seventh target, the ( 1 9 8 3 ) 
D i r . C l a u d e P i n o t e a u . I n t è r p r e t s : 
L i n o Ven tu ra , L e a M a s s a r i 
Seventh regiment, New York City 
( 1 8 9 9 ) 
Seventh son, the ( 1 9 1 2 ) 
D i r . H a l R e i d . I n t è r p r e t s : W a l l a c e 
R e i d , M a r y M a u r i c e 
Pel·lícules del set 
Seventh Day, Eighth Night ( 1 9 6 9 ) 
D i r . E v a l d S c h o r m . I n t è r p r e t s : 
J o s e f N e m e c e k , J o s e t B e k , L j u b a 
S k o r e p o v á 
Seventh heaven, the ( 1 9 9 2 ) 
D i r . M a h e s h B h a t t . I n t è rp re t s : 
P o o j a B h a t t 
Seventh heaven, the ( 1 9 5 6 ) 
D i r . H a s s e E k m a n . I n t è r p r e t s : 
D o r e e n D e n n i n g , H a s s e E k m a n 
Seventh continent, the ( 1 9 6 6 ) 
D i r . D u s a n V u k o t i c . I n t è rp re t s : 
T o m i s l a v Pasa r i c , A b d o u l a y e S e c k 
Seventh continent, the ( 1 9 8 9 ) 
D i r . M i c h a e l H a n e k e . I n t è r p r e t s : 
D i e t e r B e r n e r , U d o S a m e l 
Seventh companion, the ( 1 9 6 7 ) 
D i r . G r i g o r i A r o n o v , A l e k s e i 
G e r m á n . I n t è r p r e t s : A n d r e i 
Popov, Sof iya G i a t s i n t o v a 
Seventh skies ( 1 9 7 1 ) 
D i r . E d u a r d B o c h a r o v . I n t è r p r e t s : 
N iko l a i Rybn ikov , A l i a L a r i o n o v a 
Seventh Heaven ( 1 9 9 7 ) 
D i r . B e n o i t J a c q u o t . I n t è r p r e t s : 
S a n d r i n e K i b e r l a i n , V i n c e n t 
L i n d o n 
Seventh Juror, the ( 1 9 6 2 ) 
D i r . G e o r g e s L a u t n e r . I n t è rp re t s : 
B e r n a r d B l i e r , D a n i è l e D e l o r m e 
Séptima Pàgina ( 1 9 5 0 ) 
D i r . Lad i s l ao Vajda . I n t è rp re t s : 
A l f r edo M a y o , M a r í a A s q u e r i n o 
Seventh sword, the ( 1 9 6 2 ) 
D i r . R i c c a r d o Freda . I n t è rp re t s : 
G i u l i o B o s s e t t i , B é a t r i c e A l t a r i b a 
Seventh room, the ( 1 9 9 5 ) 
D i r . M a r t a M é s z á r o s . I n t è rp re t s : 
J a n N o w i c k i , A d r i a n a A s t i 
Seventh horse of the san ( 1 9 9 3 ) 
D i r . S h y a m B e n e g a l . I n t è rp re t s : 
A m r i s h Pur i , Pal lavi J o s h i 
One seventh farmers, the ( 1 9 9 8 ) 
D i r . S t e f a n R u z o w i t z j y . 
I n t è r p r e t s : S i m ó n S c h w a r z , 
S o p h i e R o i s 
Two in the seventh heaven ( 1 9 7 4 ) 
D i r . S i g g i G ó t z . I n t è r p r e t s : 
G u n t h e r P h i l i p p 
D o m i n a n t S e v e n t h ( 1 9 9 9 ) 
D i r . M a r t i n N o w a k . In t è rp re t s : 
N o C o n s t e n 
Fighting Seventh, the ( 1 9 5 1 ) 
D i r . C h a r l e s M a r q u i s W a r r e n . 
I n t è rp re t s : L l o y d B r i d g e s , J o h n 
I re l and 
Devil from the seventh grade, the 
( 1 9 6 0 ) D i r . M a r i a K a n i e w s k a . 
I n t è r p r e t s : P o l a R a k s a , J ó s e f 
S k w a r k 
And on the seventh day ( 1 9 6 7 ) 
D i r . B a r u c h D i e n a r . I n t è r p r e t s : 
G i d e o n S h e m e r , A n n i e W e r t h e i m 
Lighting the seventh fire ( 1 9 9 5 ) 
D i r . S a n d r a O s a w a . I n t è r p r e t s : 
N o c o n s t e n ( D o c u m e n t a l ) 
Britton of the seventh ( 1 9 1 6 ) 
D i r . L i o n e l B e l m o r e . I n t è rp re t s : 
D a r w i n Karr , C h a r l e s K e n t 
Journey to the seventhplanet ( 1 9 6 2 ) 
Di r . S i d n e y W . P i n t . I n t è r p r e t s : 
J o h n Aga r , C a r i O t t o s e n 
Stories from the seventh fire ( 1 9 9 9 ) 
D i r . T a n t o o C a r d i n a l . I n t è r p r e t s : 
N o c o n s t e n 
For the honor of the seventh ( 1 9 1 2 ) 
I n t è r p r e t s : H a r o l d L o c k w o o d , 
A n n L i t t l e 
Torre de los siete jorobados, la ( 1 9 4 1 ) 
D i r . E d g a r N e v i l l e . I n t è r p r e t s : 
A n t o n i o C a s a l , I s a b e l de P o m é s 
Siete bravísimos, los ( 1 9 6 4 ) 
D i r . L e ó n K l i m o w s k y . I n t è rp re t s : 
F r a n k B r a ñ a , M a n u e l M e n é n d e z 
Siete cabalgan hacia la muerte 
( 1 9 7 9 ) D i r . J o s é L u i s M e r i n o . 
I n t è rp re t s : N o C o n s t e n 
Siete cafés por semana ( 1 9 9 9 ) 
D i r . J u a n a M a c i a s A l b a . 
I n t è r p r e t s : N o C o n s t e n 
Siete chacales ( 1 9 7 4 ) D i r . J o s é L u i s 
M a d r i d . I n t è r p r e t s : M a r í a J o s é 
C a n t u d o , E d u a r d o Fa ja rdo 
Siete chicas peligrosas ( 1 9 7 8 ) 
D i r . P e d r o L a z a g a . I n t è r p r e t s : 
R o s s ana P o d e s t á , R a f a e l 
H e r n á n d e z 
Siete cucas, las ( 1 9 8 0 
D i r . F e l i p e C a z á i s . I n t è r p r e t s : 
N o C o n s t e n 
Siete de copas, el ( 1 9 6 0 ) 
D i r . R o b e r t o G a v a l d ó n . 
I n t è r p r e t s : J u l i o A l d a m a , Sa lvado r 
L o z a n o 
Siete de noviembre ( 1 9 3 7 ) 
D i r . J o s é F o g u é s . I n t è rp re t s : 
N o c o n s t e n ( d o c u m e n t a l ) 
Siete de Pancho Villa, los ( 1 9 6 7 ) 
D i r . J o s é M a r í a F l o r r i c l a . 
I n t è r p r e t s : R i c a r d o P a l a c i o s , 
G u s t a v o R o j o 
Siete días de enero ( 1 9 7 8 ) 
D i r . J u a n A n t o n i o B a r d e m . 
I n t è r p r e t s : J o s é M a n u e l C e r v i n o , 
V i r g i n i a M a t a i x 
Siete espartanos, los ( 1 9 6 2 ) 
D i r . P e d r o L a z a g a . I n t è r p r e t s : 
R i c h a r d H a r r i s o n , J o s é M a r c o 
D a v ó 
Siete gritos en el mar ( 1 9 5 4 ) 
D i r . E n r i q u e Ca r r e r a s . I n t è r p r e t s : 
S a n t i a g o G ó m e z C o u 
Siete locos, los ( 1 9 7 2 ) 
D i r . L e o p o l d o T o r r e N i l s s o n . 
I n t è rp re t s : H é c t o r A l t e r i o , N o r m a 
A l e a n d r o 
Siete machos, el ( 1 9 5 0 ) 
D i r . M i g u e l M . D e l g a d o . 
I n t è r p r e t s : M a r i o M o r e n o 
" C a n t i n f l a s " , D e l i a M a g a ñ a 
Siete magnificas, las ( 1 9 8 1 ) 
I n t è r p r e t s : F e r n a n d o S a n c h o , 
B l a n c a E s t r a d a 
Siete magníficas y audaces mujeres, 
las ( 1 9 7 9 ) D i r . D a r í o H e r r e r o s 
Pel·lícules del set 
Siete mil días juntos ( 1 9 9 4 ) 
D i r . F e r n a n d o F e r n á n G ó m e z . 
I n t è r p r e t s : J o s é S a c r i s t á n , P i la r 
B a r d e m 
Siete minutos para morir ( 1 9 6 8 ) 
D i r . R a m ó n F e r n á n d e z . 
I n t è r p r e t s : G e o r g e H i l t o n , B e t s y 
B e l l 
Siete mujeres ( 1 9 5 3 ) 
D i r . J u a n B u s t i l l o O r o . In tè rp re t s : 
A l m a R o s a A g u i r r e , A n a b e l l e 
G u t i é r r e z 
Siete mujeres ( 1 9 4 4 ) 
D i r . B e n i t o Pe ro jo . In tè rp re t s : 
N o C o n s t e n 
Siete niños de Ecija, los ( 1 9 4 6 ) 
D i r . M i g u e l M o r a y t a 
Siete niños de Ecija, los ( 1 9 1 1 ) D i r . 
J o s é M a r í a C o d i n a 
Siete para un secreto ( 1 9 4 7 ) 
D i r . C a r l o s F . B o r c o s q u e . 
I n t è r p r e t s : L y d i a Q u i n t a n a , 
S i l v a n a R o t h 
Siete pecados ( 1 9 5 7 ) Dir . J o s é D í a z 
M o r a l e s . I n t è r p r e t s : V í c t o r 
M a n u e l C a s t r o , E lv i r a L o d i 
Siete sabios del cine, los ( I a . I 2 a . 
P a r t ) ( 1 9 4 2 ) D i r . E m i l i o R ibas 
Siete vidas del gato, las ( 1 9 7 0 ) 
D i r . Ped ro L a z a g a . In t è rp re t s : 
J u a n j o M e n é n d e z , E s p e r a n z a R o y 
Siete calles ( 1 9 8 1 ) 
D i r . J u a n O r t u o s t e , J av i e r R e b o l l o . 
I n t è r p r e t s : A n t o n i o R e s i n e s , 
P a t r i c i a A d r i a n i 
Siete leguas, el ( 1 9 5 5 ) 
D i r . R a ú l de A n d a . In t è rp re t s : 
A r t u r o M a r t í n e z , J o s é E l i a s 
M o r e n o 
Siete esposas para un marido ( 1 9 5 5 ) 
D i r . S i d n e y G i l l i a t . I n t è r p r e t s : 
R e x H a r r i s o n , C e c i l P a r k e r 
Siete torres ( 1 9 4 0 ) 
D i r . J o e M a y . I n t è r p r e t s : G e o r g e 
S a n d e r s , V i n c e n t P r i c e 
Siete mujeres atrapadas ( 1 9 8 3 ) D i r . 
M a r k R o s m a n . In t è rp re t s : E i l e e n 
Dav idson , L o i s e K e l s o H u n t 
Siete contra todos ( 1 9 7 3 ) 
D i r . T o n i n o R i c c i . I n t è r p r e t s : 
Al f redo M a y o , F e r n a n d o S a n c h o 
Siete magníficos, los ( 1 9 6 0 ) 
D i r . J o h n S t u r g e s . I n t è r p r e t s : 
S t e v e M c Q u e n n , Y u l B r i n n e r , 
C h a r l e s B r o n s o n , E l i W a l l a c h 
Siete hombres al amanecer ( 1 9 7 6 ) 
D i r . L e w i s G i l b c r t . I n t è r p r e t s : 
T i m o t h y B o t t o m s , M a r t i n S h a w 
Siete bellezas ( 1 9 7 6 ) 
D i r . L i n a W e r t m ü l l e r . I n t è r p r e t s : 
G i a n c a r l o G i a n i n i , F e r n a n d o R e y 
Siete muertes por prescripción facul-
tativa ( 1 9 7 5 ) 
D i r . J a c q u e s R o u f f i o . I n t è r p r e t s : 
M i c h e l P i c c o l i , G é r a r d D e p a r d i e u 
Como casarse en siete días ( 1 9 7 1 ) 
D i r . F e r n a n d o F e r n á n G ó m e z . 
I n t è r p r e t s : G r a c i t a M o r a l e s , J o s é 
S a z a t o r n i l 
Siete dólares al rojo ( 1 9 6 6 ) 
D i r . A l b e r t o C a r d o n e . I n t è r p r e t s : 
A n t o n i o de T e f f é , F e r n a n d o 
S a n c h o 
Siete mujeres para los Mac Gregor 
( 1 9 6 7 ) 
D i r . F r a n c o G i r a l d i . I n t è r p r e t s : 
L e o A n c h ó r i z , D a v i d B a i l e y 
Siete pistolas para Timothy ( 1 9 6 6 ) 
D i r . R o m o l o G u e r r i e r i . I n t è r p r e t s : 
F r a n c o P e s c e , S e a n F l y n n 
Siete pistolas para los Mac Gregor 
( 1 9 6 5 ) 
D i r . F r a n c o G i r a l d i . I n t è r p r e t s : 
R o b e r t W o o d s , F e r n a n d o S a n c h o 
Siete hombres de oro ( 1 9 6 5 ) 
D i r . M a r c o V i c a r i o . I n t è r p r e t s : 
R o s s a n a Podes t à , P h i l i p p e L e r o y 
Setenta veces siete ( 1 9 6 8 ) 
D i r . F é l i x A c a s o . I n t è r p r e t s : F é l i x 
A c a s o , J o s é B ó d a l o 
Siete novias para siete hermanos 
( 1 9 5 4 ) D i r . S t a n l e y D o n e n . 
I n t è r p r e t s : R u s s T a m b l y n , J a n e 
Powel l 
Siete ocasiones ( 1 9 2 5 ) 
D i r . B u s t e r K e a t o n . I n t è rp re t s : 
B u s t e r K e a t o n , R u t h D w y e r 
Siete ciudades de oro, las ( 1 9 5 5 ) 
D i r . R o b e r t D i r . W e b b . I n t è rp re t s : 
A n t h o n y Q u i n n , R i c h a r d E g a n 
Siete días de Mayo ( 1 9 6 4 ) 
D i r . J o h n F r a n k e n h e i m e r . 
I n t è rp re t s : B u r t L a n c a s t e r , K i r k 
D o u g l a s , Ava G a r d n e r 
Siete caras del Dr. Lao, las ( 1 9 6 4 ) 
D i r . G e r g e Pa l . I n t è r p r e t s : T o n y 
R a n d a l l , B a r b a r a E d é n 
Siete magníficos gladiadores, los 
( 1 9 8 3 ) 
D i r . B r u n o M a t t e i . I n t è r p r e t s : 
L o u F e r r i g n o , S y b i l D a n n i n g 
Siete asesinos, los ( 1 9 5 6 ) 
D i r . B u d d B o e t t i c h e r . I n t è r p r e t s : 
R a n d o l p h S c o t t , L e e M a r v i n 
Siete minutos ( 1 9 7 1 ) 
D i r . R u s s M e y e r . I n t è r p r e t s : J o h n 
C a r r a d i n e , Y v o n n e de C a r i o 
Siete noches en Japón ( 1 9 7 6 ) D i r . 
L e w i s G i l b e r t . I n t è r p r e t s : 
M i c h a e l Y o r k , H i d e m i A o k i 
Siete pecadores ( 1 9 4 0 ) 
D i r . T a y G a r n e t t . I n t è r p r e t s : 
M a r l e n e D i e t r i c h , J o h n W a y n e 
Siete novias, las ( 1 9 4 2 ) 
D i r . F r a n k B o r z a g e . I n t è r p r e t s : 
Van H e f l i n , M a r s h a H u n t 
Siete años en el Tibet ( 1 9 9 7 ) 
D i r . J e a n J a c q u e s A n n a u d . 
I n t è r p r e t s : B r a d P i t t , D a v i d 
T h e w l i s 
Siete Samurais, los ( 1 9 5 4 ) 
D i r . A k i r a K u r o s a w a . I n t è r p r e t s : 
T a k a s h i S h i m u r a , T o s h i r o M i f u n e 
Siete espías en la trampa ( 1 9 6 7 ) 
D i r . M a r i o A m e n d o l a . I n t è r p r e t s : 
B o b J o h n s o n , E d u a r d o Fa ja rdo 
Pel·lícules del set 
Siete veces mujer ( 1 9 6 7 ) 
D i r . V i t t o r i o de S i c a . In t è rp re t s : 
M i c h a e l C a i n e , V i t t o r i o G a s s m a n , 
S h i r l e y M a c L a i n e , A n i t a E k b e r g 
Un día en Siete Picos ( 1 9 2 5 ) 
( D o c u m e n t a l ) 
Eramos siete a la mesa ( 1 9 4 2 ) 
D i r . F l o r i á n Rey. I n t è rp re t s : J o s é 
N i e t o , L u i s Ar royo 
Domingo siete ( 1 9 9 5 ) 
D i r . F l a v i o G o n z á l e z M e l l o . 
I n t è r p r e t s : E v a n g e l i n a S o s a , 
A p o l i n a r S a l g a d o 
Espectro siete ( 1 9 6 9 ) 
D i r . J a v i e r A g u i r r e ( D o c u m e n t a l ) 
Llegaron siete muchachas ( 1 9 5 7 ) 
D i r . D o m i n g o V i l a d o m a t . 
I n t è rp re t s : L i n d a M o n t e z , E d i l i o 
K i m 
Ultimas siete horas, las ( 1 9 8 ) D i r . 
B e a u B r i d g e s . I n t è r p r e t s : B e a u 
B r i d g e s , R o n L i e b m a n 
Yo tenía siete hijas ( 1 9 5 4 ) 
D i r . J e a n B o y e r . I n t è r p r e t s : 
M a u r i c e Cheva l i e r , D e l i a Sca l a 
Nenas del siete, las ( 1 9 5 5 ) 
D i r . R o b e r t o R o d r í g u e z . 
I n t è r p r e t s : L u z M a r í a Agu i l a r , 
E d u a r d o A l c a r a z 
Una novia para siete hermanos 
( 1 9 9 1 ) D i r . Rod ja ra . In t è rp re t s : 
N o C o n s t e n 
Casa de las siete tumbas, la ( 1 9 8 1 ) 
D i r . P e d r o S t o c k i . I n t è r p r e t s : 
S o l e d a d Si lveyra , M i g u e l Á n g e l 
Sola 
Historia de siete pecadoras, la ( 1 9 4 2 ) 
D i r . G a b r i e l S o r i a . I n t è r p r e t s : 
M a n u e l F à b r e g a s , E l e n a d ' O r g a z 
Casa de los siete halcones, los ( 1 9 5 9 ) 
D i r . R i c h a r d T h o r p e . In t è rp re t s : 
R o b e r t Taylor , N i c o l e M a u r e y 
Blancanieves y los siete enanitos 
( 1 9 3 7 ) D i r . Dav id H a n d ( D i b u i x o s 
a n i m a t s ) 
Un millón de dólares por siete asesi-
nos ( 1 9 6 6 ) 
D i r . U m b e r t o L e n z i . I n t è r p r e t s : 
W i l b e r t B rad l ey , R o g e r B r o w n e 
Seis días siete noches ( 1 9 9 8 ) 
D i r . I van R e i t m a n I n t è r p r e t s : 
H a r r i s o n F o r d , A n n e H e c h e 
Ataque que duró siete días, el ( 1 9 6 4 ) 
D i r . A n d r e w M o r t o n . I n t è rp re t s : 
K e i r D u l l e a , J a c k W a r d e n 
Puerto de los siete vicios, los ( 1 9 5 1 ) 
I n t è r p r e t s : M i r o s l a v a S t e r n 
Furia de los siete magníficos, la 
( 1 9 6 9 ) 
D i r . Paul W e n d k o s . I n t è r p r e t s : 
G e o r g e K e n n e d y , J a m e s 
W i t h m o r e 
Setenta veces siete ( 1 9 6 2 ) 
D i r . L e o p o l d o T o r r e N i l s s o n . 
I n t è r p r e t s : F r a n c i s c o R a b a l , I s a b e l 
Sa r l i 
Tigre de los siete mares, el ( 1 9 6 6 ) 
D i r . S e r g i o B e r g o n z e l l i . 
I n t è r p r e t s : G é r a r d B a r r a y , 
A n t o n e l l a L u a l d i 
Viaje por un siete de Julio ( 1 9 6 4 ) 
D i r . J e s ú s Y a g ü e ( D o c u m e n t a l ) 
Puerta de las siete cerraduras, la 
( 1 9 4 0 ) 
D i r . N o r m a n L e e . I n t è r p r e t s : 
R o m i l l y L u n g e , L i l l i P a l m e r 
Pirata de los siete mares, el ( 1 9 5 3 ) 
D i r . S i d n e y Sa lkow. In t è rp re t s : 
J o h n Payne , D o n n a R e e d 
Puerta de las siete cerraduras, la 
( 1 9 6 2 ) D i r . A l f r e d V o h r e r . 
I n t è rp re t s : H e i n z D r a c h e , S a b i n e 
S e s s e l m a n n 
Dama rosa mata siete veces, la 
( 1 9 7 2 ) 
D i r . E m i l i o M i r a g l i a . In t è rp re t s : 
B a r b a r a B o u c h e t , Syb i l D a n n i n g 
Madonna de las siete lunas, la 
( 1 9 4 4 ) 
D i r . A r t h u r C r a b t r e e . I n t è r p r e t s : 
S t e w a r t G r a n g e r , Phy l l i s C a l v e r t 
Desafio de los siete magníficos, el 
( 1 9 7 2 ) 
D i r . G e o r g e M c C o w a n . 
I n t è r p r e t s : L e e van C l e e f , S t e f a n i e 
Powers 
Regreso de los siete magníficos, el 
( 1 9 6 6 ) 
D i r . B u r t K e n n e d y . I n t è r p r e t s : Y u l 
B r i n n e r , W a r r e n O a t e s 
Mansión de los siete placeres, la 
( 1 9 6 9 ) 
D i r . P h i l K a r l s o n . I n t è r p r e t s : 
D e a n M a r t i n , E l k e S o m m e r 
Gran golpe de los siete hombres de 
oro, í / ( 1 9 6 7 ) 
D i r . M a r c o V i c a r i o . I n t è r p r e t s : 
E n r i c o M a r i a S a l e r n o , P h i l i p pe 
L e r o y 
Por tierras de las siete villas ( 1 9 6 3 ) 
D i r . J o s é A n t o n i o N i e v e s C o n d e 
( D o c u m e n t a l ) 
Seven ( 1 9 8 0 ) 
D i r . S a n t i P. C h o u d h u r y 
Seven ( 1 9 7 9 ) D i r . A n d y S i d a r i s . 
I n t è r p r e t s : W i l l i a m S m i t h , J o h n 
A l d e r m a n 
Seven ages ( 1 9 0 6 ) 
D i r . E d w i n S. Po r t e . r I n t è r p r e t s : 
T h o m a s H . I n c e 
Seven alone ( 1 9 7 4 ) 
D i r . E a r l B e l l a m y . I n t è r p r e t s : 
D e w e y M a r t i n , A l d o R a y 
Seven and a match ( 2 0 0 0 ) D i r . 
D e r e k S i m o n d s . I n t è rp re t s : A d a m 
S c o t t , H e a t h e r D o n a h u e 
Seven angry men ( 1 9 5 5 ) 
D i r . C h a r l e s M a r q u i s W a r r e n . 
I n t è r p r e t s : R a y m o n d M a s s e y , 
D e b r a P a g e t 
Seven black heroines ( 1 9 8 3 ) 
D i r . Y i n - P i n g C h i . I n t è r p r e t s : 
N o C o n s t e n 
Seven brides for únele Sam ( 1 9 9 7 ) 
D i r . A n i t a M c G e e . I n t è r p r e t s : 
D o c u m e n t a l 
Pel·lícules del set 
Seven crowes a secret ( 1 9 9 4 ) 
I n t è r p r e t s : T e d H u g h e s 
Seven days ashore ( 1 9 4 4 ) 
D i r . J o h n H . Auer . In t è rp re t s : 
W a l l y B r o w n , A l a n C a r n e y 
Seven days' leave ( 1 9 4 2 ) 
D i r . T i m W h e l a n . I n t è r p r e t s : 
V i c t o r M a t u r e , Luc i l l e B a l l 
Seven days' leave ( 1 9 3 0 ) 
D i r . R i c h a r d W a l l a c e . In tè rp re t s : 
G a r y C o o p e r , Be rv l M e r c e r 
Seven days to kill ( 1 9 9 4 ) 
D i r . A d a m L i m a . In tè rp re t s : G a r y 
A p p e l , D i o n DeR: . : : -o 
Seven days to Uve ( 2 0 0 0 ) D i r . 
S e b a s t i a n Niemmann. I n t è r p r e t s : 
A m a n d a PIu:v.:v..r. Sean Per twee 
Seven days i® nmn ( 1 9 5 0 ) 
D i r . J o h n & R o v B o u l t i n g . 
I n t è r p r e t s : B a r r v Tones, A n d r é 
M o r e l l 
Seven deadlx sins. the ( 1 9 1 7 ) 
I n t è r p r e t s : H . B . W a r n e r 
Seven days too lonç ( 1 9 7 0 ) 
D i r . W i l l i a m K . H e n n i g a r . 
I n t è r p r e t s : N o C o n s t e n 
Seven doors to death ( 1 9 4 4 ) 
D i r . E l m e r C l i t t o n . I n t è rp re t s : 
C h i c k C h a n d l e r , J u n e C lyde 
Seven faces ( 1 9 2 9 ) Di r . B e r t h o l d 
V i e r t e l . I n t è rp re t s : Paul M u n i , 
M a r g u e r i t e C h u r c h i l l 
Seven footprints to Satan ( 1 9 2 9 ) 
D i r . B e n j a m í n C h r i s t e n s e n . 
I n t è r p r e t s : T h e l m a T h o d d , L o u i s e 
F a z e n d a 
Seven foxes ( 1 9 8 5 ) 
DÍT. Y i n g - P i n g C h u 
Seven ga t e s ( 1 9 9 7 ) D i r . R i c h a r d 
d ' A l e s s i o . I n t è r p r e t s : N o C o n s t e n 
Seven girlfriends ( 1 9 9 9 ) 
D i r . P a u l L a z a r u s . I n t è r p r e t s : 
M i m i R o g e r s , O l i v i a D ' A b o 
Seven green bot ties ( 1 9 7 5 ) 
D i r . E r i c M a r q u i s . D o c u m e n t a l 
Seven guns til ivedensday ( 1 9 9 5 ) 
D i r . T o m P u t n a m . I n t è r p r e t s : 
J a m e s A l i e n , L e R o n E v a n s 
Seven guns to Mesa ( 1 9 5 7 ) 
D i r . E d w a r d D e i n . I n t è r p r e t s : 
C h a r l e s Q u i n l i v a n , D a n S h e r i d a n 
Seven hours to bum ( 2 0 0 0 ) 
D i r . S h a n t i T h a k u r . D o c u m e n t a l 
Seven indignant ( 1 9 8 5 ) I n t è r p r e t s : 
C h u n Y a n K w o k 
Seven islands ( 1 9 5 2 ) 
Seven islands ( 1 9 9 8 ) 
D i r . C h r i s t o p h e r W o u r n e l l 
Seven jews from my class ( 1 9 9 2 ) 
D i r . M a r c e l L o z i n s k i 
Seven keys to landpate ( 1 9 4 7 ) 
D i r . L e w L a n d e r s . I n t è r p r e t s : 
P h i l l i p Ter ry , J a c q u e l i n e W h i t e 
Seven little australians ( 1 9 3 9 ) 
D i r . A r t h u r G r e v i l l e C o l l i n s . 
I n t è r p r e t s : C h a r l e s M c C a l l u m , 
P a t M c d o n a l d 
Seven little foys, the ( 1 9 5 5 ) 
D i r . M e l v i l l e S h a v e l s o n . 
I n t è r p r e t s : B o b H o p e , T o m m y 
D u r a n , J a m e s C a g n e y 
Seven marvels ( 1 9 9 9 ) 
Seven miles from Alcatraz ( 1 9 4 2 ) 
D i r . E d w a r d D m y t r y k . I n t è r p r e t s : 
J a m e s C r a i g , F r a n k j e n k s 
Seven minutes in heaven ( 1 9 8 5 ) 
D i r . L i n d a F e f e r m a n I n t è r p r e t s : 
J e n n i f e r C o n n e l l y , B y r o n T h a m e s 
Seven mysteries of life, the ( 1 9 9 4 ) 
D i r . G r e g g L a c h o w . I n t è r p r e t s : 
J i l l i a n A r m e n a n t e , K a r a 
M c M a h o n 
Seven pearls, the ( 1 9 7 6 ) 
D i r . L o u i s J . G a s n i e r , D o n a l d 
M c K e n z i e . I n t è r p r e t s : M o l l i e 
K i n g , J o h n J . D u n n 
Seven per cent solutionjhe ( 1 9 7 6 ) 
D i r . H e r b e r t R o s s . I n t è r p r e t s : 
A l a n A r k i n , V a n e s s a R e d g r a v e 
Seven phoenixes ( 1 9 6 1 ) 
D i r . H e s h e n g H u a n . I n t è r p r e t s : 
J i a n h u i R e n 
Seven point six-two ( 1 9 9 8 ) 
D i r . R a y m o n d T . A s a n t e . 
I n t è r p r e t s : N o C o n s t e n 
Seven servants ( 1 9 9 6 ) 
D i r . D a r y u s h S h o k o v . I n t è r p r e t s : 
K e n A r d , A n t h o n y Q u i n n 
Seven seventeen ( 1 9 8 9 ) 
Seven shades ofpale ( 1 9 7 5 ) 
Seven sighs ( 1 9 9 5 ) 
D i r . K e n M c M u l l e n 
Seven sinners ( 1 9 2 5 ) 
D i r . L e w i s M i l e s t o n e . I n t è r p r e t s : 
M a r i e P revos t , C l i v e B r o o k s 
Seven sinners ( 1 9 3 6 ) D i r . A l b e r t de 
C o u r v i l l e . I n t è r p r e t s : E d m u n d 
L o w e , C o n s t a n c e C u m m i n g s 
Seven sinners ( 1 9 4 2 ) 
D i r . T a y G a r n e t t I n t è r p r e t s : 
M a r l e n e D i e t r i c h , J o h n W a y n e 
Seven were saved ( 1 9 4 7 ) 
D i r . W i l l i a m H . P i n e . I n t è r p r e t s : 
C a t h e r i n e C r a i g , R i c h a r d 
D e n n i n g 
Seven wise dwarves ( 1 9 4 1 ) 
D i b u i x o s A n i m a t s P r o . 
D i r . W a l t D i s n e y 
Seven wishes of arich kid ( 1 9 7 9 ) 
I n t è r p r e t s : B u t t e r f l y M c Q u e e n , 
R o b b i e R i s t 
Seven women from heli, the ( 1 9 6 1 ) 
D i r . R o b e r t D i r . W e b b . I n t è r p r e t s : 
P a t r i c i a O w e n s , D e n i s e D a r c e l 
Seven women, seven sins ( 1 9 8 7 ) 
D i r . C h a n t a l A k e r m a n 
Seven wonders of the world ( 1 9 5 6 ) 
D i r . T a y G a r n e t t , P a u l M a n z 
( D o c u m e n t a l ) 
Pel·lícules del set 
Seven years bad luck ( 1 9 2 1 ) 
D i r . M a x L i n d e r . I n t è rp re t s : M a x 
L i n d e r , T h e l m a Pe rcy 
Seven notes in black ( 1 9 7 7 ) 
D i r . L u c i o F u l c i . I n t è r p r e t s : 
J e n n i f e r O ' N e i l l , G i a n n i G a r k o 
Seven women ( 1 9 6 6 ) D i r . J o h n 
F o r d . I n t è r p r e t s : A n n e B a n c r o f t , 
S u e L y o n 
Seven from Texas ( 1 9 6 4 ) 
D i r . J o a q u í n L . R o m e r o M a r c h e n t . 
I n t è r p r e t s : Pau l P i a g e t , G l o r i a 
M i l l a n d 
Seven man army ( 1 9 7 6 ) C h e h 
C h a n g . I n t è r p r e t s : K u a n T a i 
C h e n , K u a n - C h u n C h i 
Seven days' war ( 1 9 8 8 ) 
D i r . H i r o s h i Sugawara . I n t è r p r e t s : 
M i h o Iga ra sh i , R i k a A b i k o 
Seven wonders of the ancient world, 
the ( 2 0 0 0 ) 
D i r . C l ive M a l t b y ( D o c u m e n t a l ) 
Seven sisters, the ( 1 9 1 5 ) D i r . S i d n e y 
O l c o t t . I n t è r p r e t s : M a d g e E v a n s , 
D o r o t h e a C a m d e n 
Seven songs for Malcolm X ( 1 9 9 3 ) 
D i r . J o h n A k o m f r a h . I n t è r p r e t s : 
S p i k e L e e , B e t t y S h a b a z z 
Seven spiritnals laws of sex, the 
( 1 9 9 9 ) 
D i r . S e n s e I n f o r m a c i ó . I n t è rp re t s : 
D a r i a n C a n e , C h r i s t i n e K a r l o 
Seven swans, the ( 1 9 1 7 ) 
D i r . J . S e a r l e Dawley . I n t è r p r e t s : 
M a r g u e r i t e C l a r k , W i l l i a m E . 
D a n f o r t h 
Seven swordsmen leave Tianshan, 
the{\959) I n t è rp re t s : Y a n q i n g L u o 
Seven thieves ( 1 9 6 0 ) 
D i r . H e n r y Ha thaway . I n t è rp re t s : 
E d w a r d G . R o b i n s o n , R o d S t e i g e r 
Seven thunders ( 1 9 5 7 ) H u g o 
F r e g o n e s e . I n t è r p r e t s : S t e p h e n 
B o y d , E d r i c C o n n o r 
Seven till five ( 1 9 3 3 ) 
Seven tons of gunftre ( 1 9 6 4 ) 
I n t è r p r e t s : E l k e S o m m e r 
Seven-ups, the ( 1 9 7 3 ) 
D i r . P h i l i p D ' A n t o n i . I n t è r p r e t s : 
R o y S c h e i d e r , V i c t o r A r n o l d 
Seven waves aioay ( 1 9 5 7 ) 
D i r . R i c h a r d S a l e . I n t è r p r e t s : 
T y r o n e Power , M a i Z e t t e r l i n g 
Seven ways from sundown ( 1 9 6 0 ) 
D i r . H a r r y K e l l e r . I n t è r p r e t s : 
A u d i e M u r p h y , B a r r y Sul l ivan 
Seven suspects for murder ( 1 9 7 5 ) 
D i r . C l a u d e L e l o u c h . I n t è r p r e t s : 
J e a n P i e r r e A u m o n t , A r l e t t e 
E m m e r y 
Seven different ways ( 1 9 6 4 ) 
D i r . W i l l i a m D i e t e r l e . I n t è r p r e t s : 
B a r b a r a E d e n , E l l i o t t G o u l d 
Seven seas to Calais ( 1 9 6 2 ) 
D i r . R u d o l p h M a t é , P r i m o Z e g l i o . 
I n t è r p r e t s : A n t h o n y D a w s o n , 
K e i t h M i t c h e l l 
Seven kung-fu assasins ( 1 9 7 4 ) D i r . 
C h e h C h a n g , M a L u u . I n t è rp re t s : 
D a v i d C h i a n g , L u n g T i 
Seven doors of death ( 1 9 8 1 ) D i r . 
L u c i o F u l c i . I n t è rp re t s : C a t r i o n a 
M a c C o l l , D a v i d W a r b e c k 
Seven minutes ( 1 9 8 9 ) 
D i r . K l a u s M a r i a B r a n d a u e r . 
I n t è r p r e t s : K l a u s M a r i a 
B r a n d a u e r , R e b e c c a M i l l e r 
Seven women per head ( 1 9 7 0 ) 
D i r . P a o l o Cava l l i na , S t a n i s N i e v o 
( D o c u m e n t a l ) 
Seven year storm ( 1 9 9 0 ) 
D i r . B r u c e M a l m u t h . I n t è r p r e t s : 
S t e v e n Seaga l , K e l l y L e B r o c k 
Seven s is ters ( 1 9 8 3 ) 
D i r . M a r k R o s m a n . I n t è r p r e t s : 
E i l e e n D a v i d s o n , L o i s Ke l so H u n t 
Seven witnesses ( 1 9 5 0 ) 
D i r . G e o r g e A r c h i n b a u d . 
I n t è r p r e t s : G i g Y o u n g , L y n n e 
R o b e r t s 
Seven àngels ( 1 9 8 5 ) 
Seven journeys ( 1 9 4 7 ) 
D i r . H e l m u t Kau tne r . I n t è r p r e t s : 
G e r t E . Scha fe r , E r i c h S c h e l l o w 
Seven o'clock train, the 
D i r . H i k m a t L a b i b . I n t è r p r e t s : 
S e n s e I n f o r m a c i ó 
Seven descents of myrt/e, the ( 1 9 6 9 ) 
D i r . S i d n e y L u m e t . I n t è r p r e t s : 
J a m e s C o b u r n , P e r r y H a y e s 
Legend of the seven golden vampi-
res, the ( 1 9 7 4 ) 
D i r . R o y W a r d B a k e r . I n t è r p r e t s : 
P e t e r C u s h i n g , D a v i d C h i a n g 
Seven days, seven nights ( 1 9 6 0 ) 
D i r . P e t e r B r o o k . I n t è r p r e t s : 
J e a n n e M o r e a u , J e a n P a u l 
B e l m o n d o 
Seven deaths in the cat's eye ( 1 9 7 3 ) 
D i r . A n t o n i o M a r g u e r i t i . 
I n t è r p r e t s : J a n e B i r k i n , H i r a m 
K e l l e r 
Seven winds ( 1 9 6 2 ) D i r . S t a n i s l a v 
R o s t o t s k y . I n t è r p r e t s : L a r i s a 
L u z h i n a , Sof iya P i lyavskaya 
Seven days to remember ( 1 9 6 8 ) 
D i r . J a n N e m e c . I n t è rp re t s : S e n s e 
I n f o r m a c i ó 
Seven women for Satan ( 1 9 7 4 ) 
D i r . M i c h e l L e m o i n e . I n t è r p r e t s : 
M i c h e l L e m o i n e , C a t h e r i n e 
F l a u b e r t 
Seven consentig adults ( 1 9 6 4 ) 
D i r . J ü r g e n R o l a n d . I n t è r p r e t s : 
W o l f g a n g K i e l i n g , E l a n n e l o r e 
S c h r o t h 
Seven coffins ( 1 9 8 7 ) 
D i r . S h i a n g - S i T i n g I n t è r p r e t s : 
S e n s e I n f o r m a c i ó 
Seven bad men ( 1 9 5 5 ) 
D i r . T i m W h e l a n . I n t è r p r e t s : 
R a n d o l p h S c o t t , Fo r r e s t T u c k e r 
Pel·lícules del set 
Seven indians ( 1 9 6 9 ) D i r . K h w a j a 
A h m a d A b b a s . I n t è r p r e t s : 
A m i t a b h B a c h c h a n , U t p a l D u t t 
Seventy times seven ( 1 9 6 1 ) 
D i r . D o u g l a s C o x . I n t è r p r e t s : 
R i c h a r d W i t t i n g , L a n c e F u l l e r 
Seven tasks of AH Baba, the ( 1 9 6 1 ) 
D i r . E m i m m o Sa lv i . I n t è rp re t s : 
R o d F l a s h , F u r i o M e n i c o n i 
Seven dwarfs to the rescue ( 1 9 5 1 ) 
D i r . R o s s a n a P o d e s t à , R o b e r t o 
R i s c o 
Seven blood-stained orchids ( 1 9 7 1 ) 
D i r . U m b e r t o L e n z i . In t è rp re t s : 
U s c h i G l a s , A n t o n i o S a b a t o 
Seven pistáis for a massacre ( 1 9 6 8 ) 
D i r . M a r i o C a i a n o . I n t è r p r e t s : 
C r a i g H i l l , E d u a r d o Fajardo 
Seven revenges, the ( 1 9 6 1 ) 
D i r . P r i m o Z e g l i o . In t è rp re t s : E d 
Fury , B e l l a C o r t e z 
Seven men and one brain ( 1 9 6 7 ) 
D i r . R o s s a n n o B r a z z i . I n t è rp re t s : 
A n n M a r g r e t , R o s s a n n o B r a z z i 
Seven winchesters for a massacre 
( 1 9 6 8 ) 
D i r . E n z o G . Cas te l l a r i . 
I n t è r p r e t s : G u y M a d i s o n , E d d 
B y r n e s 
Seven days in Paris ( 1 9 9 3 ) 
Seven letters ( 1 9 4 4 ) 
D i r . V l a d i m i r Slavinsky. 
I n t è r p r e t s : E l f r i e d e D a t z i g , 
M a n d y R a h l 
Seven secrets of Sumuru, the ( 1 9 6 9 ) 
D i r . J e s ú s F r a n c o . I n t è r p r e t s : 
S h i r l e y E a t o n , G e o r g e S a n d e r s 
Seven slaps ( 1 9 3 7 ) 
D i r . P a u l M a r t i n . I n t è r p r e t s : E r i c h 
F i s c h e r , L i l l i a n H a r v e y 
Seven slaves against Rome ( 1 9 6 5 ) 
D i r . G o r d o n M i t c h e l l , R o g e r 
B r o w n e 
Seven ( 1 9 9 5 ) D i r . D a v i d F i n c h e r . 
I n t è r p r e t s : M o r g a n F r e e m a n , B r a d 
P i t t , G w y n e t h Pa l t row 
Seven ravens ( 1 9 9 3 ) 
D i r . L u d v i k R a z a . I n t è r p r e t s : 
S e n s e I n f o r m a c i ó 
Seven songs from the tundra ( 1 9 9 9 ) 
D i r . A n a s t a s i a L a p s u i , A ía rkku 
L e h m u s k a l l i o . I n t è r p r e t s : 
G r e g o r y A n a g u r i t s i , V i t a l i n a 
H u d i 
Seven nursemaids ( 1 9 6 2 ) 
D i r . R o l a n B y k o v . I n t è r p r e t s : 
S e m y o n M o r o z o v , V l a d i m i r 
Ivashov 
Seven-forty ( 1 9 9 2 ) D i r . I n t è r p r e t s : 
Yeremeyev . I n t è r p r e t s : L e v D u r o v , 
S v e t l a n a K r y u c h k o v a 
Seven brave men ( 1 9 3 6 ) D i r . S e r g e i 
G e r a s i m o v . I n t è r p r e t s : N i k o l a i 
B o g o l y u b o v , T á m a r a M a k a r o v a 
Seven guys and a gal ( 1 9 6 6 ) 
D i r . B e r n a r d B o r d e r i e . I n t è r p r e t s : 
J e a n M a r a i s , M a r i l ú T o l o 
Seven deadly sins, the ( 1 9 6 2 ) 
D i r . S e t d i rec to r s d i r ige ixen set 
h i s tò r i e s d i ferents 
Seven dead ly s ins , the ( 1 9 5 3 ) 
D i r . Y v e s A l l e g r e t , C l a u d e 
A u t a n t - L a r a . I n t è r p r e t s : E d u a r d 
de F i l i p p o , L o u i s D e F u n e s 
Seven capital sins, the ( 1 9 0 0 ) 
D i r . G e o r g e s M é l i è s . I n t è r p r e t s : 
S e n s e I n f o r m a c i ó 
Seven vampires, the ( 1 9 8 6 ) 
D i r . I v a n C a r d o s o . I n t è r p r e t s : 
Z e z é M a c e d o , N u n o L e a l M a i a 
Seven rebel gladiadors ( 1 9 6 5 ) 
D i r . M i c h e l e L u p o . I n t è r p r e t s : 
R o g e r B r o w n e , J o s é G r e c i 
Seven freckles ( 1 9 7 8 ) 
D i r . H e r r m a n n Z s c h o c h e . 
I n t è r p r e t s : K a r e e n S c h r ò t e r , 
H a r a l d R a t h m a n n 
Seven days a week ( 1 9 8 8 ) D i r . 
K r z y s z t o f K ie s lowsk i 
( D o c u m e n t a l ) 
Seven days for Elizabeth ( 1 9 2 7 ) 
D i r . L e i f S i n d i n g . I n t è r p r e t s : 
M a g d a H o l m , H a a k o n H j e l d e 
Seven graves for Rogan ( 1 9 8 2 ) 
D i r . M a t t C i m b e r . I n t è r p r e t s : 
E d w a r d A l b e r t , R o d T a y l o r 
Seven p r i n c e s s e s , the ( 1 9 9 3 ) 
D i r . J i n g W o n g . I n t è r p r e t s : C a r o l 
C h e n g , D i c k y C h e u n g 
Tioenty four seven ( 1 9 9 7 ) D i r . 
S h a n e M e a d o w s . I n t è r p r e t s : 
D a n n y N u s s b a u m , B o b H o s k i n s 
Game seven ( 1 9 9 8 ) 
D i r . A n d o L e u c h t e r . I n t è r p r e t s : 
D o u g l a s I n t è r p r e t s : B a t c h e l o r , 
B r a d l e y M i t t e l m a n 
Gate seven ( 1 9 9 7 ) D i r . E . K u r t 
Z i m m e r m a n . I n t è r p r e t s : S h e l l e y 
B o l l i n g , A m b e r G r a v e s 
Every seven m i n u t e s ( 2 0 0 1 ) 
D i r . C h r i s K o c h ( E n fase de p r e -
p r o d u c c i ó ) 
Room for seven ( 2 0 0 1 ) 
D i r . T r e y H a l e y . I n t è r p r e t s : N . D i r . 
B r o w n , W i l l i a m J o h n s o n 
Savage seven, the ( 1 9 6 8 ) 
D i r . R i c h a r d R u s h . I n t è r p r e t s : 
R o b e r t W a l k e r J r . , J o a n n a F r a n k 
Secret seven, the ( 1 9 1 5 ) 
D i r . C h a r l e s C a l v e r t . I n t è r p r e t s : 
C h a r l e s V a n e , L i o n e l D ' A r a g o n 
Secret seven, the ( 1 9 4 0 ) 
D i r . J a m e s M o o r e . I n t è r p r e t s : 
B r u c e B e n n e t t , F l o r e n c e R i c e 
Come on seven ( 1 9 5 6 ) 
D i r . J u l e s W h i t e . I n t è r p r e t s : 
B a r b a r a B a r t a y , A l y n L o c k w o o d 
Home at seven ( 1 9 5 2 ) D i r . R a l p h 
R i c h a r d s o n . I n t è r p r e t s : R a l p h 
R i c h a r d s o n , M a r g a r e t L e i g h t o n 
Port of seven seas ( 1 9 3 8 ) 
D i r . J a m e s W h a l e . I n t è r p r e t s : 
W a l l a c e B e e r y , F r a n k M o r g a n 
33 Pel·lícules del set 
Lion has seven heads, the ( 1 9 6 9 ) 
D i r . G l a u b e r R o c h a . I n t è rp re t s : 
H u g o C a r v a n a , R a d a R a s s i m o v 
Bluebeard's seven wives ( 1 9 2 6 ) 
D i r . A l f r ed S a n t e l l . I n t è r p r e t s : 
B e n L y o n , L o i s W i l s o n 
Tomorrow at seven ( 1 9 3 3 ) 
D i r . R a y E n r i g h t . I n t è r p r e t s : 
C h e s t e r M o r r i s , V i v i e n n e 
O s b o r n e 
House of the seven gàbies, the {19AQ) 
D i r . J o e M a y . In t è rp re t s : G e o r g e 
Sande r s , M a r g a r e t L i n d s a y 
One day from seven ( 1 9 9 6 ) 
D i r . F e r e n c G r u n w a l s k y . 
In t è rp re t s : S e n s e I n f o r m a c i ó 
Roller blade seven, the ( 1 9 9 1 ) 
D i r . D o n a l d G . J a c k s o n . 
I n t è r p r e t s : S c o t t S h a w , F r a n k 
S t a l l o n e 
Return of the seven ( 1 9 6 6 ) 
D i r . B u r t Kennedy . I n t è rp re t s : Y u l 
B r i n n e r , R o b e r t Fu l l e r 
Shrine of the seven lamps, the ( 1 9 2 3 ) 
I n t è r p r e t s : E . C o l e b y I n t è r p r e t s : 
H . A g a r L y o n s , F red Paul 
Pippi Longstocking on the seven seas 
( 1 9 7 0 ) 
D i r . O l l e H e l l b o m . I n t è r p r e t s : 
I n g e r Ni l s son , M a r i a Pe r s son 
Sinbad of the seven seas ( 1 9 8 9 ) 
D i r . E n z o G . C a s t e l l a r i . 
I n t è r p r e t s : L o u F e r r i g n o , J o h n 
S t e i n c r 
And there were seven ( 1 9 9 1 ) 
I n t è r p r e t s : T i m m Z e m a n e k 
Revolt of the seven, the ( 1 9 6 4 ) 
D i r . A l b e r t o de M a r t i n o . 
I n t è r p r e t s : T o n y Russe l , M a s s i m o 
S e r a t o 
Robin and the seven hoods ( 1 9 6 4 ) 
D i r . G o r d o n D o u g l a s . I n t è rp re t s : 
F r a n k S i n a t r a , D e a n M a r t i n 
Snowie and the seven dorps ( 1 9 9 0 ) 
D i r . C a n d y K u g e l 
Avenger of the seven seas, the ( 1 9 6 1 ) 
D i r . D o m e n i c o P a o l e l l a . 
I n t è r p r e t s : R i c h a r d H a r r i s o n , 
M i c h e l e M e r c i e r 
Shepherd of the seven hi/Is, the 
( 1 9 3 3 ) I n t è rp re t s : Papa P ius X I 
Sinbad against the seven saracens 
( 1 9 6 4 ) D i r . E m i m m o S a l v i . 
I n t è r p r e t s : G o r d o n M i t c h e l l , 
B e l l a C o r t e z 
Pirates of the seven seas, the ( 1 9 3 8 ) 
D i r . H a r o l d D i r . S c h u s t e r . 
I n t è rp re t s : B e r t h a B e l m o r e , L o u i s 
B o r e l 
Pirates of the seven seas, the ( 1 9 6 4 ) 
D i r . U m b e r t o L e n z i . I n t è r p r e t s : 
S t e v e R e e v e s , J a c q u e l i n e Sassa rd . 
I Les pel·lícules del mes de març I 
A L E S 1 8 : 0 0 H O R E S 
7 anys k ÍEüips ¡ttoierns 
S I E T E M U J E R E S S I E T E N O V I A S P A R A S I E T E H E R M A N O S L O S S I E T E M G N Í F I C O S 
7 de març 14 de març 21 de març 
Naciona l i t a t i any de producció: 
E U A , 1 9 6 6 
T í t o l or iginal : Seven Women 
Producc ió : M . G . M 
D i r e c t o r : J o h n Ford 
G u i ó : J . G r e e n i J . M c C o r m i c k 
Fotograf ia : J . L a Shelle 
M ú s i c a : E . Berns te in 
M u n t a t g e : O t h o Lover ing 
D u r a d a : 9 8 mimuts 
In tè rpre ts : A n n e Bancroft , Sue 
Lyon , F l o r a Robson , Margare t 
Le igh ton , Mi ldred D u n n o c k 
Nacional i ta t i any de producció: 
E U A , 1 9 5 4 
T í t o l original: Seven Brides for Seven Brothers 
Producció: M G M 
Direc to r : Stanley D o n n e n 
G u i ó : S tephen V i n c e n t B e n e t 
Fotografia: George Folsey 
M ú s i c a : Francés Goodrich i Albert Hackett 
M u n t a t g e : Ra lph E . W i n t e r s 
Durada : 1 0 0 minuts 
Intèrprets : Howard Keel , J a n e 
Powell, J e f f Richards , Russ Tamblyn , 
T o m m y Rai l , Howard Petrie. 
Nac iona l i t a t i any de producció: 
E U A , 1 9 6 0 
T í t o l original: The Magnificent Seven 
Producc ió : U A 
D i r e c t o r : J o h n Sturges 
G u i ó : W i l l i a m Rober t s 
Fotograf ia : Char les L a n g 
M ú s i c a : E l m e r Berns te in 
D u r a d a : 1 3 0 minuts 
In tèrpre ts : Yul Brynner , Steve 
M c Q u e e n , Rober t Vaughn, 
J a m e s Coburn , Char les Bronson , 
Hor t s Buchho lz , E l i Wal lach . 
E L S É P T I M O S E L L O 
28 de marc 
Naciona l i t a t i any de producció: 
Suècia , 1 9 5 7 
T í t o l or iginal : Det sjunde inseglet 
Producc ió : Svensk Fi lmindustr i 
D i r e c t o r : Ingmar Be rgman 
G u i ó : I. B e r g m a n 
Fotograf ia : G . F i she r 
M ú s i c a : E . Nordgren 
M u n t a t g e : K. Wal len 
D u r a d a : 9 0 minuts 
In tè rpre ts : M a x von Sydow, 
G u n n a r Bjòrns t rand, Niïs Poppe, 
B ib i Andersson, B e n g t Ekero t . 
35 Les pel·lícules del mes de març 
A D V O C A T S A L C I N E M A . A L E S 2 0 : 0 0 H O R E S 
T E S T I G O D E C A R G O 
7 d e març 
Naciona l i ta t i any de producció: 
E U A , 1 9 5 8 
T í t o l original: Witness for the 
Prosecution 
Producció : U A 
Di rec to r : Bil ly W i l d e r 
G u i ó : B . W i l d e r i Har ry Kurni tz 
Fotograf ia: Russell Harían 
M ú s i c a : M a t t y M e l n e c k 
M u n t a t g e : Danie l Mande l l 
Durada : 1 1 0 minuts 
Intèrpre ts : Char les Laughton , 
Tyrone Power, Mar lene Die t r ich , 
J o h n Wi l l i ams , Elsa Lanchester . 
M A T A R U N R U I S E Ñ O R 
14 de març 
Naciona l i ta t i any de producció: 
E U A , 1 9 6 2 
T í t o l original: To Kill a Mocklnghird 
Producció : U - I Alan Pakula 
D i r ec to r : Rober t Mul l igan 
G u i ó : Ho r to n Footen 
Fotograf ia : Russell Har ían 
M ú s i c a : E l m e r Berns te in 
Durada : 1 2 5 minuts 
Intèrpre ts : Gregory Peck, 
M a r y Bradham, Phi l ip Alford, 
J o h n M e g n a , F rank Over ton . 
E L S A R G E N T O N E G R O 
21 de març 
Naciona l i ta t i any de producció: 
E U A , 1 9 6 0 
T í t o l original: Sergeant Rutledge 
Producció : Warne r / J o h n Ford 
Di rec to r : J o h n Ford 
G u i ó : J a m e s Warne r Bellah i W i l i s 
G o l d b e c k 
Fotograf ia: B e r t G l e n n o n 
M ú s i c a : Howard Jaekson 
Durada : 1 1 0 minuts 
Intèrpre ts : W o o d y Strodc, 
Jeffrey Hunter, Cons tance Towers , 
Wi l l i s Bouchey. 
V E N C E D O R E S 0 V E N C I D O S 
28 de març 
Nacional i ta t i any de producció: 
E U A , 1 9 6 1 
T í t o l original: Judgment at 
Nuremberg 
Producció: U A 
Di rec to r : Stanley Kramer 
G u i ó : A b b y M a n n 
Fotograf ía: Ernes t Laszlo 
M ú s i c a : Ernes t G o l d 
Durada : 1 8 0 minuts 
Intèrprets : Spencer Tracy, 
Mar lene Die t r ich , Bu r t Lancaster , 
Richard W i d m a r k , Maximi l ian 
Schell , Judy Garland, 
M o n t g o m e r y Clift . 
¿2 
A "Sa Nostra" no tenim 
accionistes, per això podem 
dedicar els beneficis a 
Obra Social i Cultural: a 
preservar el medi ambient, 
a impulsar l'esport, a 
recuperar les nostres festes i 
tradicions, a preparar als 
més joves i fer costat sempre 
als nostres majors. A 
"Sa Nostra " la gent de 
Balears són els principals 
accionistes. 
